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Circular. Excmo. Sr.: En real orden de \) del actual,
expedid.a por el .Ministerio de Ultramar, se dice á este de la
Guerra lo siguiente:
«De conformid.ad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en sesión de 27 de febrero últi·
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan
los 499 créditos comprendidos en la relación núm. 23 de
abouurés de alcances yajustím finales correspondientes al
Cnerpo de la Guardia Civil, después de hechas las siguien-
tes rectificaciones, ocasionadas por equivocaciones padeci·
das en las hojas de ajuste8:
Lóp:¡¡¡z DOMiNGUEZ
C~lYOS 499 créditos, con 1808 mencionadas rect~ca(]ione~; as-
clende á 94.045'28 pesos por el capital rectiJicado ~ los
mismos, y 17.344'54 pesos por los interúSflS d~ven~lldos; ~n
junto, á 111.389'82 pesos, de cuya cantidHd (tebera ~bo.narse
á los interesadosel 35 por 100 en eiCctivo, ó s~a3B.984'30 pe·
sos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio i.4l1.892.-Di! ,leal
orden lo digo á V. E. para los eiootoe cox.J1(fflpondÚmtel3;
acompañandole, en cumplimiento de .10 preceptuado ~n los
arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación con los docnmentbs justificati-
vos de los créditoo reconocidos, exeepto los"'atonarés y ajus-
tes rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones
á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que;
con esta feoha, se ordena tí la Dirección General de HacIen-
da de esta Ministerio que facilite á la Inspección General
ele la Caja de Ultramar los 38.984'30 pesos que necesita
para el pago de los créditos reconocidos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para ISU
conocimiento y demá5 efectos; debiendo darse la mayor pu-
hlicida.d posible á dicha relación por los Capitanes genera.
les de Ultramar en loa periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en 108
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á. V. E.


































IMPORTE n.fPORTE . LIQUIDO¡H¡ del capital rectificado total de lo~ interese~ TOTAL á percibir al 35 por lOi
• ro del capital lÍ interes&!!
· ...
: Q Nombres de los i.:JAteresades
:§' - " !




1 Eleuterio Arenas Botella.•••••.•••...••. 211 34 83 81 245 15 8l> 80
2 Antonio Armero Vals ••••••••••••.••••• 308 85 83 38 392 23 13'1 26
3 Antonio Argis Expósito.•••••••••••.•••• 10i> 83 24 34 130 1'1 45 65
4: Vicente Arroyo Jarne ..•••••••••••••••. 213 5'1 51 25 264, 82 92 68
Ó Casimiro Alvarez GOllzález ••••••••••••• 122 20 23 10 150 BO 62 60
G Antonio Alvl11'eZ Valdéa •••••••••••••••. 69 '13 18 82 88 tl5 80 99
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1'><>:" IMPORTE LíQUIDOg~ BIPORTE TOTAL á percibir al 35 por 100
.., del capital rectificado total de los iutereses del capital é iutereses
: o Kombrea de los iutere81ldos
: C)l 4.
• ro ICeuts. l~ Fosos ICeuts o: o Pesos Pesos Pesos Ceuh.: 'i
--
-------, --
7 Antonio Abad Benconte ooo••• o•••••• o" 111 79 25 71 137 I líO 48 13
8 Antonio Amador Giné8 .• o••• o••• ooo•.•• 101 26 6 07 107 33 37 56
9 Agustín Arboleya Loreda ..•.•••••.••••• 242 (J6 05 lJ1 308 17 107 86
10 Antonio Antero Camaño. o• o' o•• , ........ 98 \)8 11 87 110 85 38 80
11 Agustín Alvarez Basallo•••• o••••••••••. 433 07 116 92 549 1J9 1\)2 50
1.2 Antonio Alvarez Cabrerizo.••••• o••••••• 232 08 ) » 232 08 81 23
13 Benito Alemán Seguí. ....... o.......... 243 52 43 83 287 35 100 57
14 Ventura Arroyo Sanz. " ••••••••• ...... ]30 34 ) » 130 34 45 G"~
15 Buenaventura Alvaro Alvaro.••••• '" o' o 227 l> 61 29 288 29 100 IJO
16 Benito Alvarez Fernández .•••.•.•• o••• o 109 16 29 47 138 (j3 48 52
17 Victoriano Agüero Tones.••• o••••• o•• , . 71 29 ) ) 71 29 24 95
18 Cenón Azorín Rubio ••••• o••.••• o, ••••. 172 » 30 96 202 96 71 01,
19 Cándido Abad Muro .... o..... , ........ 217 51 43 50 2tll 01 91 35
20 Carlos Alvarez Cerezo .• , •.•••• o••.••. o- 203 04 48 73 251 'iO 88
.- 12
21 Clemente Alonso Prados.•. " •.• " •••.• , 105 04 24 15 129 19 45 22
:l2 Domingo Antón Rivas .......... o....... 47 78 12 90 (JO (j8 21 24
23 D. Eustaquio Arbeha Sánchez ••..••• , ., 7(j0 97 182 63 9,13 60 330 26
2! Esteban Andreu P:tlau ••.. o•.• o•• o•••. o 214 97 58 04 273 01 95 55
25 Eduardo Abad Serra ................... 149 79 40 44 190 23 e6 58
26 Frltncisco Astorgano Pérez.••••••••••••• 298 26 80 53 378 79 132 57
27 D. Francisco Artola Ibarra.•••••• 2"- 04 51 75 276 79 96 88... , ... ~D
28 Fernando Arroyo Arroyo., .• ............ 228 33 60 30 283 63 99 27
29 Francisco Aspi Tanaso •.• , ••••••••••••• 271 69 73 35 345 01 120 76
30 Francisco Arroyo Trápaga.• o........... 318 22 50 91 36!) ]3 129 20
:n Felipe .Arribas Pedrezuela. •.• - • o•••. " . 20S 93 M 41 265 M 92 87
~2 Francisco Alvarez GÓmez. , ••••••••. " ., 305 60 18 33 323 93 1]3 38
33 Florencia Arias Megias••••••••••••••••• 176 84 47 74 224 58 78 60
:H Francisco AndraGe Santos...... o....... 301 19 G6 26 8ü7 ·15 128 01
35 Francisco Avila Gascón•••••••• o•.•••••• 160 87 22 52 lB3 39 64- ]8
36 Francisco Alvarez Atiza•••••••• o••••••• ] 51 07 9 06 1üO 13 56 05
37 José :Andújar Godoy •••• o...•••.••• , ••. 240 81, 52 98 293 82 ]02 84
3S Juan Agapito Vida!. ................... 125 11 30 02 155 13 54 30
39 Francisco Abad Aparicio ••• o••••••••.•• 125 99 ) » 125 99 44 ·10
40 Francisco Antón Herranz. , ....... o•••.• 290 50 78 43 30S !)3 129 lB
41 José Alvarez Valle •• ". o••• o••• ...... " .. " .. 52 51 14 17 66 G8 23 34
42 José Aria8 Vila .•••••• oo•• o•••••••• o' o' 266 81 ) ) 266 81 93 38
43 Joaquín Armero Oano•••••••••••••••••. 5 12 Jl 81 5 93 2 08
44 Juan Arias Aria~ ••• , •••• , •• , o••.•..• " 232 30 62 '72 295 02 103 26
46 Juan Amador Suárez •••••••.•••• o" o.•• 78 09 21 08 911 17 31 71
46 José Amador Durá..................... 197 50 53 32 2;iO 82 87 '79
47 Jorge Alfonso :Mur... o................. 246 24 44 32 290 56 101 60
48 Juan Avila Roma...................... 132 23 31 73 163 \)6 57 30
49 Luis Alvarez Alvarez•••••••••••••••••• o 62 98 1 25 G4 23 22 48
50 Ramón Alonso Ibarra ••••••• , .•• o.•.••. 127 31 22 91 150 22 52 58
51 Tirso Alvarez Franco.• o•.••••••• o.... " 93 37 25 20 118 57 41 50
52 Manuel Arias Sanz•••••• o•••••••• o' o.•. 290 ]8 78 34 368 52 ]28 98
53 D. Laureano Alvarez Gllrcía •.•.••.••• o' 555 73 111 14 666 87 233 40
M Manuel Alcaldo Sanz................ o" ]20 06 15 60 135 (jG 47 43
55 Manuel Alvarez Quintana .••.•.•• o.. o• o 84 18 21 04 105 22 3G 82
M Manuel Amigo Vilella..•.••••••• , o•.• o. 190 10 43 72 233 82 81 8:1
57 Manuel ArflüeIles Alvarez •••. oo••.•..•• 113 26 20 38 133 64 4.6 7'7
58 Martín AnZola Albrín .••• o••• o••.•••••. 318 29 85 93 404 22 141 47
69 Mareelino Acosta Oarrasco. oo•.•• " • oo•. 167 9'7 15 11 183 08 64 07
60 Pablo Alemani Garrigao' • o•••• o.. oo••• o 2G3 79 58 03 821 82 112 G3
61 Pedro Alvarez L6pez ...• o...... " oo••• o 49 30 10 84 GO 14 21 04
62 D. Prudencio Arnedo Oarrión•• o•••• , • o• 652 66 13 05 (j65 71 232 99
03 )) Nicolás Andrés de Dios •.• oo' oo.•• o•• 202 86 36 51 230 37 83 77
¡;4 Nicasio Ayuso Pozo .. ' . o• o••• o• o. o••.•. 216 11 49 70 2G5 81 \)3 03
65 Manuel Abella Hodríguez .•..• o••.•.••.• 248 81 67 17 315 98 110 59
66 Sebastián Albendín Caballero.•.••••••.• 57 155 5 17 62 72 21 95
67 D. Rafael Alfaro Alvi ..... o............ 189 34 28 40 217 74 76 20
68 José Aguilar Sola ............ o" oo.... • 133 59 36 06 169 65 59 37
69 D. Ramón ArgüeJles Oortina .••••..••••. 539 22 70 09 609 31 213 25
70 Ramón Asenjo Alonso. o. ooo' •••••• , •••• 207 84 37 41 245 25 Si, 83
71 Juan Arias GarCÍ9. •.. o ................. 318 29 35 01 353 30 123 G5
72 José A1'1'ibi Miranda........... o. o. o' o. o 56 46 15 2,t 71 70 25 00
73 Juan Agitdillos Fernálldez .•.. oo.•.•• oo. 79 05 18 18 97 23 34 03
74 José Andames Sánchez ••. oooo .......... 221 76 59 87 281 (jS 98 57
75 Munuel Alda:ya Arisuno ••.•• o••• ooo' o.' 209 97 » » 209 97 73 48
76 ~Ianuel Andren Otero •••.•• o' ooo••.• ooo 140 74 » » 140 74 4(J 25
77 Ual'celino· Atienza H.ita. o• o. o•• o• o••• o• o 133 19 14 G5 14.7 84 51 74
78 Tomás Andrés Martínez. oo•. oo••• o•••• o 245 96 » » 245 (JO 8(j 08
79 ¡;¡mtiugo Alvurez Alonso ..•• oo•••• o••• o• M: 99 II ~ 54 9(J 1(J 24
80 Bamón Alberich Parmia.••• o. o• o• ooo•• o 302 83 » » 302 83 105 99
81 Ramón Aragonés Porras •••••• o••••••• o' G8 23 » » es 23 23 88
82 León Arcos· GÓlllCZ o• ooo••. o. o•••••• o•• o 229 51 41 81 270 82 94 78
8il Hicarelo Alcaime Viñado •••••••••••••• o 71 85 Jl » 71 85 25 14
84 José Abad Gómez...... o... o........... 155 70 » » 155 79 54 52
85 .Tuan Al'resi Sistiaga •••••• o•••••••• o' •• 185 80 30 01 22'.1: 81 78 68
86 Juan AlvRl'ez Prieto ................... 419 68 113 30 532 93 186 . 52
87 JUadano Artalles Pardo ••••••••.••••••• 318 29 86 {)3 4.04: 22 Hl 47
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88 José Arquiolo Boch .•••••••••••.•••••.• 318 22 85 91 404 13 141 44
89 J osé ~Uedo .M-inuesa. " ••••.•••.•.•••.•• 318 29 79 57 3\)7 86 139 24
90 Gil Aguado Rehoyo •••..••.•.• " ....... 53 15 4 78 57 93 20 22
91 Angel Arnaldo Hernández •••••••••••.•. 29G 76 RO 12 376 88 131 90
!J2 Epifanio Beltrán Cutltlán...••••••••..•. 121 25 29 10 150 35 52 62
93 Elías Vicente Martín..••••.•.•••••••••. 03 12 5 58 98 70 34 54
94 Elíus Vives Casadevall ..•••••••..•••••. 132 75 33 18 165 93 58 07
95 Eugenio Bugedo Mignel ..•.•••.••••••.• 190 72 30 51 221 23 77 43
!l6 D. Vicente Blesa Moreno ••.•••••••••••• 11.;0 10 1 60 161 70 5(j 59
97 Brígido Bravo José .................... 27 41 6 85 34 2G 11 \J\l
\l8 D. Vicente Burgos Requeri •.•.••••••••• 713 03 142 60 8155 63 209 47
99 Buenaventura Bori Felipe •••••••.•••••• 2-14 48 ) » 244 48 85 56
100 Bautista Vázquez Palme¡· •.••••••••••••• 68 20 18 41 86 61 30 31
101 Vicente Benítez Reyes .•••.••••••••••••. 258 I
í'(J 28 45 28'7 25 100 63
102 Víctor Vargas Jimeno .•••.•••.••••••.•. 45 46 12 27 57 73 20 20
103 Cristóbal Bayona Sánchez •..•••...•..•. 2,16 04 51 66 207 70 104 19
104 Carlos ViJariiíos Candelas ..•.••.•.•...• 104 140 52 41 246 55 86 29
105 Ciriaco Vallul:'us Durante ..•..••..•...•. 111 b-i 23 42 134 96 47 23
106 CsmUo Boluda Moreno .•••. " ••••.•.••• 278 02 16 68 2\l4 70 103 14
107 Constantino Vega Mantecón ••••.••••.•• 131 28 35 44 166 72 58 35
108 Domingo Blanco Buenavilla ••.•••••.••• 133 » 33 25 166 25 58 18
109 Dionisia Barreira García ••••••••••••••• 259 48 12 97 272 45 95 35
110 Andrés Blázquez Fernández.••••.••••••• 136 38 36 82 173 20 60 62
111 Andrés Blanco Rodríguez•••.•••••••.••• 98 31 ) » 98 31 34 40
112 Andrés Brioso Carrasco ••••.•••••••••.• 211 56 » » 211 56 74 04
113 antonio Blane~ Roca ••••..•••••••.••.•• 346 59 93 57 440 16 154 05
114 AngelYidal Selva.• ....... ~ ................. 211 36 )l » 211 36 73 97
115 Agustín Vázquez Maldonado •.••••.••••. 198 13 )) » 108 13 \ 69 34
116 Antonio Vázquez Vázquez ••••..•••••••• 235 » 44 65 279 65 97 87
117 Andrés Vázqllez Fontana.•.••.• " ••••••. 34 97 9 44 44 41 15 54
118 Antonio Vázquez Rodríguez .••••••••••. 123 69 28 4'1 152 13 53 24
119 Francisco Brufo Gil. •..•••••.•••••••••• 56 42 15 23 71 65 25 07
120 Faustino Villacartín Fernández.•••••••• 217 94 » Ji 217 \l4 76 27
121 Francisco Vilela Escariz.••.••••••. " .•• 354 32 95 66 440 98 157 49
122 Francisco Vicente Grande., ••.••.••••.• 108 » 29 16 137 16 48 »
123 D; Francisco VenIa García., ••..••.•.•.• 442 21 4 12 446 63 156 32
124 Francisco Barrios Moraga.•••••••..••••. 194 46 20 16 223 62 78 26
125 Francisco Bagaría Isult.••...•.••••••••. ] \l6 70 35 42 232 21 81 27
126 Felipe Bayona Ramiro.•.•.. " •• " •.•.•. 380 63 )) » 380 (ji) 123 2~
127 Francisco Vázquez Arés •..••..•.•.•••.. 77 16 13 11 00 27 31 59
128 Gregorio Vivo Eánchoz ..•.•.....•.•.••• 108 27 21 65 121l 02 35 47
129 Gregorio Benito Iglesias .•.••..•.••.••.• 85 18 :l> 85 86 03 .30 11
130 Guillermo Buraj as Hernández .•.•..•••.• 110 04 29 05 1,10 8\l 40 31
131 Ignacjo Villar Pérez •.•••••••••••..•.•• 289 46 78 1,5 3G7 61 128 66
132 Ignacio Viñales Gregario. " •••.••.••..• 327 10 45 79 372 81l 130 51
133 Isidoro Vega l<'errero................... 65 81 5 92 71 73 25 10
134 I&,nacio Bardagí Miranda ••••••••••.•••. , 83 20 22 46 105 66 36 98
135 Jacobo Vázquez l\'lesa .••..•..••.••••••• 78 97 ) » 78 97 27 63
136 José Vázquez Cabello .................. 110 35 29 79 140 14 49 04
137 José Yega Alcázar .••..•••••.••.•••..•. 318 22 » » 318 22 111 37
138 Juan Bermejo Criado .................. 44 37 » ) H 37 15
I
52
139 Alfonso Barbero COl'cero ....... " .• , .•. 253 30 43 olf 296 3() 103 72
140 José Yila Peón•.••••.•••.•••••.•.••••• 127 53 1 27 128 80 45 08
141 José Vizcaíno Viñas.................... 125 16 33 7\J 158 95 55 63
142 Joaquín Viu Monches .•.••••••••.•.•••. 322 6\J 87 12 409 81 143 43
143 Joaquín maseo ülite ................... 318 22 85 91 404 13 141 H
144 Juan Vidal Pons.••••.••••••...••.••••• 105 99 12 71 118 70 4l 54
145 Juan Bofil Fel'l'er ..••.•.•..••••••.•. l' 247 47 66 81 314 28 109 99
146 Juan Boullosa l\1orgán ••••••••••.•.•••• 201 76 » » 201 76 70 61
147 Joaquín Burón Camino..•.•..••••.•.•.. 121 71 30 42 152 13 53 24
148 José Blasco JI.'1uñoz ..................... 198 62 15 88 214 , 50 75 07
149 Juan Bravo nojas... , ................... 161 24 9 67 170 91 50 81
150 Joaquín Blanco Labaila •••••••.•••••••• 254 58 56 » 310 58 108 70
151 Juan Blaya Martínez .•••.••••..••••.•. , 81 14 5 67 86 81 30 38
152 Matíal:l Vigor Menéndez .••.•.••.•.••••. 44 65 12 05 5G 70 19 84
153 Miguel Vicltü]es Salas ••• ' ..••...•.••.•. 74 19 20 03 94 22. 32 97
154 Manuel Villar l\Ion .................... 311 81 46 77 358 58 125 50
155 Miguel Busquet Trescusal. •••••.••••••.. 200 » 54 ~ 254 » R8 90
156 Manuel Busquet Salabria .••••.•••..••.• 45 47 12 27 57 74 20 20
157 D. Manuel Roquete del Río ••••••.•.•••. 89 05 » SO 89 94 31 47
158 Migunl Bonet Julvez •••. ; .............. 7 \l4 2 14 10 08 3 52
159 Mariano Borrás Sendra .•••..•••.••...• 179 4G 48 45 22~¡ 91 70 7()
160 Martín Bo18er (Jal'l'erns .••.•.•••...••••. 118 8,1 16 63 135 47 47 41
1Gl Martín Vill::Ll" Alvarez•••••••••.••• .... 211 18 4f5 44 257 57 ~o 14
lH2 Jl.10deé'to Rujo 'l'01'1'e8 ••• '" ••..••••••••. 13 3(\ 2 4·0 15 78 ¡¡ 52
163 Leandro Blanco Prieto •.••.•••.•••••••. 53 27 14 38 ü7 65 2l) ()7'
164 Luis Botella Santarglt •••••••••••.•••••• 158 0(; » » 158 06 55 32
165 Leona.rdo Bolina l{oigadlt•.••••••••••••• 350 73 » » 350 73 122 75
1M Juan JUay Planas .•.••••.•••••••.••••.• 153 13 » » 153 13 53 59
1(;7 Jasó HlUllCO FÜl'1llÍndez .•••••• •• _ •••• tI 2i35 40 » » 235 40 82 3D
¡e.8 Jncinto Hueno ']'0101;1(\110 ••.•••••••..••. , 172 38 413 M: 218 02 7G G2




























































































del capital ieétiflcado total de los intereses TOTAL á percibir al 31> por 10()
Nombres de los interesados del capital é iutereses
.... 'fk "1_:i'"~
Pesos Cents. Pesos Ceuts. Pesos Ccuts. Pesos Centa.
--
AntOllio Castillo Gómez•.•••• , ••••••••• 90 21 24 35 114 513 40 09Andrés Carmona Guillén.••••.•••••••••• 91 18 24 61 115 7'J 40 52Antonio Casado Juan••••••••••••••••••• 167 15 45 13 212 28 74 29Antonio Castreras Macías•••••••.••••••• 1[;2 45 21 34 173 79 60 82Francisco Chillón :Mielgo•••••••••••••.• 307 81 » ) 30r 81 107 73Francisco Campos López ••••••••••••••• 148 08 8 88 156 96 54 93Luis China Rubio.••••.•••••••••••••••• 261 39 70 57 331 96 116 18Jorge Casado Cámara•••••••••••••••••• 95 81 25 86 121 67 42 58Juan Cabada Arjona••••••••••••••••••• 165 09 44 57 209 66 73 38José Carreras CasadevalI. ••••••••••••.• 8 24 1 73 9 \)7 3 48Juan Calvo Tort.•••.••••.••••••••••••• 73 87 19 94 93 81 32 83Joaquín Carreras Hernández •••••••••••• 264 13 71 31 335 44 117 40J08é Ledo ó Cedo Pelliee •••••••••••••••• 281 96 14 09 296 05 103 61José Canto Canto...................... 318 29 85 93 404 22 141 417Julián Calvo Palmaba.................. 260 50 70 33 330 83 116 79José Canelas Lucas .................... 238 39 64 36 302 75 105 96José Castro Domínguez••••••••••••••••• 317 01 85 59 402 60 140 91Joaquín Contreras Martínez •••••••••••• 76 63 ) » 76 63 26 82Jesús Cejudo Ruiz " ................... 71 88 , 71 72 59 25 40Julián C,'amacho Ramírez ••••••••••••••• 64 41 17 39 81 80 28 63José Caballero Ojarón .................. 324 22 35 66 359 88 125 95Juan Cruy, Expósito.................... 121 42 32 78 154 20 53 97José Cruz Nieves. o.................... 178 30 » » 178 30 62 40Juan Cambra Blanco................... 46 01 » » 46 01 16 10José Castro Varel",. oo•••••••••••••••.• 166 03 ) » 166 03
€l8 11José Carmona N::w:J·rro ••••••••••..•• o•• 114 55 21 76 H6 31 47 70Jacinto Carrillo l\lartín••••••••••••••••• 208 77 )
"
208 77 73 00Jorge Castells Quintín.................. 205 22 )} ) 205 22 '11 82José Casamayor Hernández••••••••••••• 191 \l6 » :l) 191 96 6'1 18José Cubillas Lastra ................... 66 72 16 68 8? 40 21 19Jaime üuadrach Guache ............... 246 94 44 44 291 38 101 98Juan Cortés Zapicoo .................... 357 21 96 44 453 65 158 '17Jaime Camat Torres.................... 195 10 46 82 24Í 112 84 67Juan Checa del Río oo•••• , ••••.•••••••• 289 59 64 68 304 27 10& 49José Calvo Ruvirá ••• o••••••••••••••••• 318 22 ) , 818 22 111 37José Cid Mangana...................... 194 46 36 94 231 40 80 99José Cabo Roch........................ 68 20 18 41 86 61 30 31Isidoro Cabero Donato.••••••••••••••••• 184 76 49 88 234 64 82 12Isidro Cid Fernándezo ••••••••••.•••••.• 287 29 77 56 364 85 127 69Hilario de la Cruz Expósito ••.••••.••.• , . 164 76 36 24 201 l) 70 35Gabino Cano Pardo••.•••••••••••••••••• 320 43 86 51 406 94 142 42Gregorio Caballero GiL .••••••••••••• " • 383 29 103 48 485 77 170 36GabJ'iel Caballero Pina ••••••••••••••••• 220 66 59 57 280 23 98 OSD. Francisco Casas Alemán........ o••••• 116 69 16 83 133 02 46 55Felipe Clemente Romero .•• o•••••••••••• 155 97 Jt » 155 ~ 54 58Félix Cotimelo Silva.................... 30 29 i 90 31 10 91Felipe Cambronera Delgado .••••• , •••••• 204 90 49 17 254 07 88 92Francisco Catalán Sánchez .••••••••••••• 103 88 1 03 í04 91 36 71Francisco Corla Colafell •••••••••••••••• 188 83 43 43 232 25 81 29Fernando Castán Lahoz. o••••••••••••••• 159 47 ) » 159 47 65 81JYlanuel Cabrera Cuesta ••••••••••••••••• 56 69 5 66 62 35 21 82
:Lv'fanuel Casto Vázquez ••••••••••••••••• 55 02 J » 55 02 19 25Manuel Cruz López..•••.•• , •••••••••••• 387 10 104 51 491 61 172 06Marcos Critóbal Expósito •.•.•• o•••••••• 166 81 31 69 198 60 69 47Miguel Cuadrado Bueys.••.••.•••••••••• 328 65 » » 328 65 115 02Miguel Cortés Aliseda... o" ...... ' ...... 165 99 44 81 210 80 73 78Manuel Escolta Garnillo •••••••••••• o••• 75 77 20 45 96 ~2 33 67Manuel Conesa Torrente •• o.•••••• o••••• 159 92 43 17 203 09 71 08D. Manuel Cruces González •••••••. .... 867 95 234 34 1.102 29 385 80
Miguel CaÍl'o del Río.•••••••••••• o' •• .. 177 65 47 96 225 61 78 \JGiYIariano Casten Sanz .•••••••••••••••••• 159 92 43 17 203 09 71 OSMatías Cebrián Fuentes ..•••••••••••.••• 290 07 1> 80 295 87 103 55Mariano Cervantes Toricos o.............. 326 74 32 67 359 41 125 79Manuel Cifuentes Martín .••.••••• o• .. ' 284 15 76 52 360 87 126 30D. Manuel ünamés Bello .•••••••••••••• 141 44 18 38 159 82 55 'Jl'i
Martín Colbet Planas ••••••••••••••••. , 189 76 51 23 240 99 84 34]';[anuel Casafias Pérez '0 ••• , •••••••••••• 273 85 73 93 347 78 121 72Martín Casals Gallego .•••• , ••••••.••••• 27 73 7 48 35 21 12 82
Manuel Camacho Urdialas •••••••.•••• , • 199 96 53 98 253 94 88 87
Manuel Casto Landeirooo•••••••••.••••. 236 53 40 21 27ü 74 \)0 85
Nicomedes Campano Salgado ..••• " .••. 101 77 35 58 197 35 69 07
Pedro Coma Doblado•••••• o••••••••• o•• 222 19 03 32 215 51 96 42
Pedro Casals Cairo.••••••..•••••.•••••• 95 10 11 41 i06 51 37 27
Rodl'igo Chans Díuz •••• o•••••••••• o.••• 110 92 29 lht 14.0 86 4\J 30
Ricardo CllalI10s Vidal •••••••.••.••.•• o 219 » 59 13 278 13 97 34
Ramón Conde Valcárcel. ••. '. o••••••••• 131 51 15 78 147 29 51 65
Ramón Cobos T01'U10S •••••••••••••••••• 2'71 15 32 53 303 68 106 28
Ramón Curto Abajón ••••••• o••••••••.• 255 77 69 05 324 82 113 6F1
. Ramón Castell Alsina •••••••••••• o•••• o 173 61 32
1
98 206 59 72 30
Rafael Castro Tones ••••••••••••••• o•• o 32 /.l8 8 82 4.1 50 14 52
Ramón Castro Rubinos ••••••••••••••••• 114 15 18 26 132 41 46 84
810 2.9 ~ZO 1~~, . ... .... . . :
,,.
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ln9 Juan Bolillo Crespo•••••••••••••••••••• 70 55 » » 70 55 24 69
170 José Brue González •••••••••••••••••••• 143 80 88 82 182 62 63 91
171 Juan Bort Yillart •••••••••••••••••••••• 245 52 66 29 311 81 109 13
172 José Bote Ramos..•••••••••••••••••.••• 16 08 2 89 18 97 6 63
178 Juan Beltrán ?a]!lata ••••..••••••••••••. 318 29 85 93 404 22 141 47
174 Justo Beleta Ramí:rez.••••••. , •••••••••. 40 31 10 88 51 19 17 91
175 Jorge Bergara Rados .••••.••••••••••••• 181 83 21 81 208 64 71 27
176 Juan Bernat Martorell, ••••••••••••••••• 146 IH 89 15 185 85 65 04,
177 Juan Blázquez Martínez •••••••••••••••• 801 66 ~ ) 301 6(l 105 58
178 José Varela Freire ..................... 141 65 20 62 170 67 5\1 73
179 José Valle Cuenca ••••••••.•••••••••••• 29 (57 6 52 36 19 12 65
180 José Barrero Palomo ••••••• '" ••••••••. 132 DO 38 88 168 78 59 07
181 Justo Barcajacobo Blanco .... , ••••• ' ••• 204 17 4 OS 208 25 72 88
182 Julián Vicente Martín.................. 219 86 50 56 270 42 04 64
183 Juan Yalero Simón .•••••.•••••.••••••• 204 51 79 51 374 02 130 90
184 José Vázquez Vázquez.. oo .............. 27 73 7 48 35 21 12 32
J85 Tomás Bál'bulo Blar:co .•.••.••••••••••• 1M \l40 44 53 20lJ 47 73 31
1"'6 Urbel' Bermúdez Arlazo •.••.••••••••••• 2,13 35 43 80 287 16 100 50
187 Salvador Ballesteros Santiago••••••••••. !l5 92 25 89 121 81 42 63
188 Sinforiano Benito Martín•••••••••••••• ' 12 M , lt 12 34 4 31
189 Santos Vega Chamono ................. 99 42 16 90 116 32 40 71
1!l0 Serafín Belza Lastrada •.•.•••• .......... 211 44 57 08 268 52 93 [/8
191 Rll.món Blan.x> Pérez •.•••••••••.••••••• 206 45 50 62 317 07 110 IJ7
192 Rafael Benavides Lozano •.••••••••••••• 37 28 4 47 41 7ó 14 61
193 Rufino Burgos Contreras.••••• , ••••••••• 155 87 38 96 194 83 68 Hl
194 Ro"endo Vidal Fernández.•••••••••••••• 194 14 62 41 246 65 86 20
196 Pedro Varón Hernández •••••••••••••••• 20 75 5 60 26 35 9 22
196 Pedro Bazo Pineiro ., •••••••••••••••••• 139 26 37 60 176 86 61 \i0
1!J7 Pedro Vicente Farcía •••••••••••••••••• 29 88 8 "06 37 94 13 27
198 Pedro Boces Corredera.••••••.•••••••••• 302 90 81 78 384 68 134 63
199 Pedro Bohllda Docabo •••••••••••••••••• 246 76 M 62 313 38 109 6H
200 Pedro Vallejo Sánchez ••••••••••••••••• 317 67 54: » 371 67 130 OS
201 ¡pedro Bartolomé Leal •••••••••••••••••• 318 29 85 93 4.04 22 141 47
202 :i\fanuel Valdés Tuero ••••••••••••••.••• 225 83 60 97 286 80 100 38
203 Mateo Vals Melis •••••••••••••••••••••• 124 66 U 95 139 61 48 86
204 :ñfatías Valls Sastre.• " ••••••••••••••••• 182 60 7 30 189 90 68 46
205 :Mamerto Valvín Ruiz .................. 22 73 6 13 28 86 10 10
206 :Manuel Vivas Marín ••••••••••••.•••••• 103 94 23 90 127 84 44 74
207 Marcalino Villa Gutiérrez..••••••••••••. 51 78 13 98 65 75 23 01
208 Manuel Vordells Vázquez.••••••••••.••• 272 76 43 64 316 40 110 74
209 .Manuel Borrás Mengual •••••••••••••••• 126 79 34 23 161 02 56 35
210 Manuel Víctor Gómez .. , ............... 51 86 3 68 55 49 19 42
211 Manuel Blanco Deibe.••••.••••••••••••. 318 22 54 09 372 31 130 30
212 José Brocos Lamas .••••••..•••••••••••• 168 » II J 163 » 58 SO
213 .José Baquero Ramírez•••..••••••••••••• 369 1(; 99 67 463 83 164 09
214 Francisco Beti Berges.•••••••••••••••••• 318 29 70 02 388 31 137 90
215 FerrJlín Vea Pérez ..................... 327 12 68 69 395 81 198 63
216 Francisco Brillabrilla Muiña••••• " •••• ' 318 29 63 65 381 94
1
133 67
217 Fernando Barrios Villalba..•.•••••••••• 27 73 7 48 0- 21 12 3200
218 Francisco Viñas Blanco •••••••• " •••••. 420 28 117 47 1533 75 188 81
219 Antonio Berl'lal Scnder••..••••••.•.•••• 388 22 104 81 493 0'3 172 56
220 Antolín Barrantes Sánchez•••••••••••••• 318 29 85 03 404 22 141 47
221 .Miguel Bacaicoa Gofii •••••••••••••••••. 381 85 87 82 469 67 164 38
222 Candelo Cantero Sola .................. 318 22 79 55 397 77 139 21
223 Clemente Cameco González ••••••.•.•••• 182 13 29 14 211 22 73 94
:a24 David Chico Bartoll.••• , •••••••••.••.•• 201 80 20 18 221 98 77 69
225 Doroteo Cejudo Guerra .. oo ............. 62 96 9 53 62 49 21 87
226 DQmingo Canicas Echarri .••••••••••••• 140 01 37 80 177 81 62 23~27 Domingo Camacho González •••••••••••• 105 04
"
1> 105 04 38 76
228 Diego Calpe Romero .••••••••••••••••••• 351 43 94 88 446 31 156 20
229 Diego Castillo MOllleón•••••••••••••.••. 310 27 83 77 394 04 137 91
230 Daniel Canet Cervera.•••••••••••••.•••• 48 03 12 96 60 !J9 21 34
231 EdulU'do Calvo Anguero •••••••••••••••• 300 08 :) ]) 300 08 105 02
232 Eulalio Campany Pello •••••••••• "•••••. 289 36 (l(l 55 355 91 124 56
233 Cándido Crespo Araujo.••••••••••••.••• 192 44 61 95 244 39 85 53
234 Cayetano Chozas Díaz ••.••••.•••••••••• 262 62 60 40 323 02 113 05
235 Cirilo Ciza VHa. " •••.••••••••••••••••• 235 35 ) » 235 25 82 33
236 Clemente Conso González.•••••••••.. '" 305 76 » » 305 76 107 01
237 Cosme Calvo Pérez ••••••••••••••••••••• 245 91 31 96 277 87 97 25
238 Bau.dilio Coder Capdetnón••••••••.••••• 65 50 10 48 75 98 26 59
239 Valentín Castro Berreros .•••••..••••••• 103 50 18 63 122 13 42 74
240 Bernabé Catalán Osés.................. 65 33 J » 65 33 22 86
241 Yalenlín Carretero lbáñez •••••.•••••••• 85 09 J » 85 09 20 78
242 BIas Carrillo Girado ................... 85 40 21 35 106 75 37 36
243 AiJ.tolín Chaparro Mogedano •••••••• , ••• 258 05 69 67 327 72 114 70
244 Antonio Cuéllar Capellán.•••••••••.•••• 153 09 3 06 166 15 ií4 65
245 Angel Coderos Garros •••••••••••••••. '. 141 02 38 07 170 00 62 68
2·16 Anastasio Córcoles Córcoles ••••••••••••. 104 57 J ) lÓ4 157 36 50
247 Antonio Cosa11o Merino ••.••••••••••••• 235 e3 63 62 299 2<') 104 73
M8 Antonio Castro Palma.••••••••••••••••• 80 46 J ) 80 4(l 2B 16
249 Antonio Carrillo lIüll'tín •••••••••••••••• 48 87 18 05 61 42 21 49






LIQUIDOen ~' IMPORTE UIPORTEFJ¡;J del capital rectificado total de les intereses TOTAL á percibir al 35 por lOO
"
del capital é intereses









331 Rafael Castell Ballester.••••.••••••••••. 196 74 43 28 2400 02 8·1 ~
332 Salustiano Castrejón González........... /lI8 20 85 91 404 13 Hl 44i ..333 Santiago de la Cruz Expósito ••••••••••• 100
I
8fl ~ ~ 100 88 ~5 30
334 Santiago Cortina Blanco•••. , •••••.••••• 96 41 22 17 118 58 41 50
¡¡35 Silverio Cuhalls Amola••• , ., •••.•.••••• 120 81 32 61 153 42 :m G9
337 Tibnrcio Cuevas reña .••••••••••••••.•• 110 1 ,) ~ J 110 » 38 50
238 Tomás Cebrián Medina.••.••••.•• " •••• 168 ~ 20 16 188 16
"
Go 8,)
339 Sempio Coreiro Gutiérrez .•••••••••••. " 318 22 85 91 404 ,13 141 44
340 "Iariano Cañardo Mesonel' •••••••••••••. 381 85 103 09 484 . \l4 109 72
341 José Candela López ••••••.••••...•••.•• 22 73 [¡ 45 28 18 \l 86
336 Segundo Castaño Molinero•••.•••••••••• 143 05 38 62 181 67 G3 58
342 José Camillán Mora ••••.••••••••••••• '. 4020 35 29 42 449 77 157 41
343 Jesé Chucar Pafa oO, .................... 318 22 85 91 404 13 141 44
344 Juan Carboner Cañabate •••••••• '.•••••• 318 29 Só 93 404 22 141 47
3,M José Crhido Jimenez................ , ••• 318 22 85 91 404 13 141 44
346 Francisco Calvo Polo .......... , ••••.•• 318 22 51 09 372 ~1 130 30
347 Félix Comés Llopis ........ ' ..... , ••••• 55 46 13 86 GI} B2 24 2G
348 Manuel Calvo Ledesma.•••••• , '" •••••• 157 72 20 /50 178 22 62 37
349 Manuel Cid Villalba ••••••••••• , ••••••• 321 52 ~ ) 321 5'2 112 53
350 Nicolás Cabanes Nayarrete •••••••••.. '. 318 22 3 18 321 40 112 4{)
351 Santiago Cuadrado Bernal •••••••••••.•. 108 ) 29 11) 137 16 48 )
352 Sandalio Cns&nova Pél'e2< •••.••••• " ., •. 318 '22 85 I'lt 404 13 Ul 44
353 Silvestre Domíngnez Mauricio•••• , .••••. 126 57 34 17 ](iO 74
1
56 25
354 Sebastián Doprada Elena ••••• , ••..••••. 321 52 80 81 408 33 142 \ll
355 Santiago Dísz Gutiérrez '" . , ••••..••••• 250 27 67 57 317 84 111 24:
S56 Saturnino Domínguez Sant:m& ••• " ••••• 20 » 2 40 22 40 7 84
~J57 Ramón Domínguez Barbosa .••.•.••••••. 227 60 40 52 273 ]2 95 ¡;g
358 Rogelio Domíngilez Garrote.••.•••.•••.. 53 01 14 31 n7 3j 2'3 5fi
859 'Manuel DíHZ I.Ópez.•..•••.••••••..••••• 1ó2 22 36 53 lSg .... 60 0';IU
360 )lanue~ Díaz Salg:u1-o ... , ............... 204 69 31 79 2:39 ,~ 83 I'l<;:')
3111 :\1anuelDíaz de la Hoz ................. 27ó 64 '¡:4 -12 :'lDO OG 122 52
g02 Pedro purán t;oJgado..• ' ............. '. lW Q{) 40 72 Hl1 i55 ,,7 Q.!l • ..,
;:)1)3 )íánuel DomÍ11gnez Martín.•. '•.••••.•.•• 215 05 4 30 219 ". 'i6 77uD
304 Manuel Domíngnez Vicente.•.•..••• " •• 121 41 32 78 154 HJ 53 (J6
365 José Delgado González ................. 65 70 ) 65 60 315 23 22
3GO Lucas ;rÍiego de Diego. , ••••..•.••...••• 236 07 11 In 250 "n 87 M",.)
367 José Delgado Barbado.................. 358 25 96 72 454 í)7 lií9 09",.)
368 Lorenzo Durán García.••••••••••••••••• 123 43 33 32 166 75 154 86
369 José Díaz ~íegÍas. .. ......... , ......... 99 74 26 92 126 66 44 33
370 Julián ])íaz Peinador... , ............... 202 57 .54 69 257 26 Dí 01
;J71 Juan Diaz Barrán•.•••••••••••••••••••• 39 08 10 55 49 G3 17 37
372 Juan DÍaz Canosa.................... ,. 250 08 » » 250 08 87 52
373 José DÍaz Rodríguez..••••••••••.••••• '. - 197 52 lí) 75 217 27 ~.':Ü 04
374 José Donlenech Perera .,. , ••••••••••••• 234 <;15 56 38 2l}! 33 ]01 913
375 José DomÍngnez Rodríguez •••••••••••.• 114 50 SO 91 145 41 50 8U
376 José Dacal Sanapagó ................... 27 73 '; 48 31; 21 12 32
377 José Dous Estebanéll. ••••.••••••••••••• 316 60 37 Oí) 354 59 124 10
378 Juan D~naireTirador••••••••••.••••.•• 112 24. 30 30 142 54 41) 88
s79 Hipólito Domingo Palasí•. , ............ 29 61 7 99 37 60 ]3 16
380 Gregario Dueñas Rebaque••••••••••••.• 245 ;;5 66 24 311 59 lOU 05
SSl Francisco Diáñez González. • •••••• .... 253 71 45 66 2UD 37 104 77
382 Francisco Dueñas Pedrosa .• " ••••••••.• 178 60 48 2" 226 82 7D SR
;lS3 Francisco Domínguez GOllzález.••.•••••• 100 55 27 1·:1, 127 6U 44 69
:jFH Francisco Díaz Nieto ................... SOD 61 83 59 393 20 137 !i2
:l85 Fel'nlLndo Díaz García •••••..••.•••••. , . 288 32 77 84 366 16 128 15
386 Francisco Díaz Fampil •••.•••••.•.••••• 239 72 14 38 2,54 10 88 93
387 Fernando David Lavado •.•• , .••••.•••.. 204 19 36 65 240 94 84 32
288 Francisco Debesa Henninton , .••.••••• .- 182 85 » ~ 182 35 63 82
389 Félix Descalzo Murtínez ••..•••••••.•••. 113 65 30 68 144 33 .5Q ó1
3;l0 Eug~nio DomÍngnez Mauricio ., ••••.•• , • 85 68 23 13 108 81 38 08
3\)1 Barnubé Díaz Gallardo ••••••••••••••••• 145 11 2li 11 171 22 59 92
392 Benito Durño Rivera ................... 15(J 11 42 95 202 Do 70 72
3í)3 Antonio Datriesa Solá .••.•.••••..•••••• 86 58 18 18 104 76 36 66
394 Antonio Dehesa Candame ••••••.••••••• 26,1 82 71 líO 336 32 117 71
3"- Abdón Díaz Muñoz, •••.••.••.•••••••••• 158 » 31 60 1811 60 (H3 36"i)
396 Antonio Díaz Seijas.................... 93 JO 17 70 110 8D 38 1\1
3\J7 Andrés ))íaz Alvarez ................... 137 '81 37 20 ]75 01 61 ~5
308 Elías Dui:o Ruiz••.••.••••••••••••••••. 318 22 ~!) n 404 ]3 !-tI 4.4
3D9 Bartolomé Delgado Linares .••.••••••.•. 388 29 ñ2 12 450 41 107 (H
400 José DÍaz Gutiérrez •••••••.••••••••.••. 318 22 38 J8 35a 40 124 74
401 Ramón Deive Carnicero " .••••.••••.••• 318 20 85 Da 40·! 22 1:1:1 47
402 Sebastián Estrada Escala •••••••••••••.. 77 50 20 92 OS 42 ;;4 44
403 ZacarÍas Esteban IBances•••••••••.••••• 88 84 23 RR 11~ R2 él\l 4S
404 Hamón Espineira Fernández••••••.••••• 139 05 !ti 0S lijó 713 la t>O
405 Saturnino EsÍltfio Orén •••••••••. " •.• " 22() 11) 29 40 2¡¡r¡ 0\) ¡,n 4')
406 río Estuz Landa....................... 87 27 20 94 JOS 21 3'7 87
4,0'1 Pedro Ezquerra Casailola ••• '.•••.•..•••. 115 'i1 31 24 146 o;¡ 51 4,3
408 Juan Elena Grande .................... 108 » 20 16 ]37 lG 48 »
'01} Miguel Estébanez :E¡,i-bero ..•••••••••• , •• 90 ü4 24 155 11 !'í 49 40 4.;~
.10 ,Martín Esteban Moret•••••••••••••••••• 189 » » J 189 » 66 lií
4,11 Manuel Escudero Pozo ................. 83 20 22 dI) 105 613 3fl 93




p. p. UI.PORTE IMPORTE LíQUIDO§13 del eapitru. reetifieauo total de los iutereSeS TOTAL á perei1¡)ir al 85 por 100
: '" del capital é interese!!. ... RomlJres tle los interesados
: o ~~ . . , pi
r::.
: '" PeaGS Cente. Pesos Cente. Pasos Canta.
: ~
pesos Cants.
41~ Manuel Espinosa Hcrnández••..•••.•••. 34i7 15 62 41 429 156 150 34
413 José Expósito Casado.••..•••.•..•••.••• 192 09 32 65 224 74 78 M
414 Manuel Estévez Carreras ••••••••.•••.•. 35 \¡7 9 71 45 /l8 15 98
415 José Escriu ela Salas ...••.••••••••••.•• 5ñ 47 14 97 70 44 24 65
416 Jaime Estellés Llopis .................. 205 12 79 68 S74 80 131 18
417 D. José Espinosa Morales ............... 4fl3 81 111 31 575 12 201 29
418 Francisco Estarán Reñat.••.•••••••••.•. lOS 2U 29 23 137 52 48 13
419 Joaquin Echeval'ría Mal'gndo ••.•••.•••• 107 28 28 96 136 24 47 68
420 Fernando Escobar Cando •....•• o• 388 22 104 81 493 03 172 56
421 D. Francif!co Estébanez Purchezo. oo::::: 29'3 42 58 68 352 10 123 23
422 Carlos Expósito Clemente. ooo• oo•.. oo•. 270 45 73 02 313 47 120 21
423 D. Dionisia Espejo Liébana. o•.• o.•• o.•. 216 31 21 63 237 94 83 27
424 Domingo Estévez Bl'lma ...••. o. o. o. " o. 332 61 ,89 80 422 41 147 84
'.\25 Victoriano Encinas Fernándeíl. o••. oo.•. 165 ) 39 60 204 60 71 61
426 Ventura Espinar Franet..•.••• o••• o...• 187 10 /50 51 237 61 83 16
427 D. Vicente Esteban Hijarrubia .• o' ., •••• 278 11 50 05 328 16 114 85
428 Vicente Escolano González.••••••••.•• " 107 18 45 13 212 31 74 30
429 Alejandro Espinaco Villasante. o.•• o•• o. 119 21 » '1> 119 21 41 72
430 Victoriano Espeso Silos .•. : •••.••••.••. 209 99 56 69 266 68 93 33
431 Ambrosio Esteban Portero.••••••••• , . o• 68 20 18 41 86 61 30 31
432 AIbt'rto Escarrich Sueiro '" ••••••..•.•. 140 71 22 51 163 22 57 12
433 Antonio Espiñeira Allegres ••.•. " .••.. 345 57 !J3 30 438 87 153 60
434 Anastasio Escalera Sanz •.••• o•.• o.••••. 1 230 03 43 70 273 73 95 80
'135 Rudesindo Espantt Esquer.............. 343 97 92 87 436 84 152 89
436 Felipe Adem (:nij:1Tl'o, .••••.••••••.•.. 1 ~lS 2n :t }) 313 2~) 111 40
437 Francisco Fr~1,=on) ~\ri'Hi ..... ,. .......... I 3 (;J I ) !.lB 4 (;:1 1 61438 Francisco }·'j~1tt~roht C;in~~ .............. ! 1::;8 6. 11 09 14\l 76 52 41
4;39 Francisco Farinas EíYero. • • • . • • •• • •••• 118 33 ! 28 39 146 72 51 35
440 Francisco Ferllández Fernándeíl o•••....• 306 42 82 73 389 15 136 20
4-·il Francisco Fernández Océs ..•.•••..••••. 162 65 29 27 191 9.2 67 17
442 Francisco Fel'nández Pérez ••.••.•.. o" • 263 78 71 22 335 j íl7 25
4±3 Francisco Fernándeíl VareIa ooo•..••••.. 201 06 44 43 245 3!l 86 '23
44.4 Francisco Fernández Garcia •.•• " •.• o.. Hl3 32 32 86. 226 18 79 16
415 Francisco Fernándeíl Martín .•.• o.•••••• ~18 22 » ) 318 22 n 11.1 in
4.'16 Francisco Fernánc1ez Fllnega...•• o.••••. 105 09 ) » 105 09 i ·;:15 7R
417 Francisco Fern{mdez Hernálldez .•• oo••• 214 DO 21 49 236 39 82 73
448 Francisco Frtmco GOl1zález ... o•••••.... 97 58 26 34- 123 02 43 37
449 Flllgencio FCl'1ltindez TOl'ibio .••••••••.. 14 51 3 91 18 42 6 44
450 Fabián Fernández Suárez .•.•.. o••••••.. 161 82 43 6!l 205 51 71 02
451 Felipe Falcón 8állchez......... oo•••. o•• 199 04 ) » 1\l9 04 69 ,.G()
452 Euephio Fernúnüez Puertas •...••••• ·..•. 1(\5 97 44 81 210 78 73 77
453 Emilio ]'el'nálldez García ..•..•.•••.•..• 56 36 }) » 50 36 J9 72
4J34 Domingo Fern:indez Baños •.•••...•..•. 22 09 5 96 28 05 9 81
455 Dionisio Faulo Subiras .••.•.•..••••• o•. 7D 94 21 58 10J 62 :l5 53
456 Domingo Fuentes Durán•••.•.•••.•••.. 137 05 21 \)2 158 97 53 (;3
4~7 Camilo Fernández Soto .••.. o•. o.• o•.•.• 318 22 85 91 404 13 141 44
458 Doroteo Fernándeíl Gal'cí:1 ..•.•.•••. , '" 32 58 5 86 ,38 44 13 45
459 Celestino Fernándeíl Incógnito, o•.••••.. 46 04 12 43 /58 47 20 46
460 Constantino Ferrer Fernándeíl .. o• oo..••• 25 ~8 2 31 27 99 9 79
461 CándIdo Fernánc1ez Fern>Índez ••••. o•••. 183 58 38 0,1 216 62 75 81
462 Vicente Ferreiro Sánchez •... , .• o.•.••.. 210 80 'i> ) 210 80 73 78
463 Victor Fernálldez Brich ...•. , ••..•..••. 277 04 ) » 277 04 96 M
,1.64 Baltasar Fernández Arenas ........•.• o. 43 23 4 32 47 55 16 64
4M Vicente Fernández Gonzáleíl .•.........• 1()2 47 43 86 206 33 72 21
406 Bartolomé Fernández Torres. o..• o•.•.•. 226 Ji> 61 06 287 '22 100 52
461 Vicente Fernández del Palacio .......•.• 110 10 29 72 189 82 48 93
M\8 BIas Félix Armengol •.••••.•• o••••••••. 119 88 » ) 119 88 41 95
469 Atanasio Fernández Estébanez •••.••.••. 151 58 4. 154 166 12 64 64
470- Andrés Fernández Delgado ••••••.. o•.•• 121 29 20 10 150 39 52 63
471 Antonio Fel'llández Navas ..••.•..••.• , . 107 89 }) J J07 89 37 76
472 Antonio Fernández Fernández .•• " .•.• o 205 93 55 60 261 53 \l1 53
473 Antonio Fernández Fernándel':' •••.•• oo•. 288 51 34 62 323 13 113 '09
474 Antonio Férnándeíl Rodríguez ••. o. oo~. o'. 226 60 61 18 287 78 100 72
475 Andrés Ferrer Juan .••• .............. 108 89 26 13 135 02 47 2ó
476 Andrés Fernández Tglesias ..•• o.•.••.••. 225 97 4. 51 130 48 80 (j()
477 Antonio Francés Bas ..• ,., •• o•• oo••.•••. 182 21 40 08 222 29 ' 77 80
478 Fausto Fuentes :Fnentes • " ••.••..•••••. 420 28 113 47 533 75 186 81
479 Antonio FernándBz Martín .............. 168 \) 11 76 179 75 62 !J1
480 Antonio Fe1'l1ández Bermúdez ••.•.•..••• 318 29 85 93 404 22 141 47
481 Gregario Franco Gonzáleíl . ....... t .. , ....... ~ 136 35 36 81 173 16 eo 60
~82 Isidoro FerreJ'o Alvarez .• O" •••••••••••• 277 47 69 36 :)16 83 121 39
4R3 José Fel'llándeíl Cotaseto .•• o.' o.••...••• 22 73 6 13 28 $ti 10 10
484 José Fernández HerC'dia .• o..•••. o.· ••.• 4.5 47 12 27 1)7 74 20 20
485 José Fuentes Fern:imlez ..•.•••••••.• " • 221 79 37 70 259 49 \30 82
486 José Fumanas Ezquül'l'a •.••••.. o. ooo.•• 64 54 1 29 65 83 23 04
487 .Tosé Fuentes Cal1dancdo.•••.•••••••••. , 126 58 34 16 1(lO 69 56 24
488 José Fuentes Doval ••••••••••.• ooo• o••• 222 4.3 » :t 222 43 77 86
489 Juan Fel'nández One!' ••••••• o•• o•.•• , •. 176 81 3 53 180 34 63 n
490 José Fernández Andcón •.•.•. oo' •• o••• o 167 67 » » 167 67 158 68
4':.11 JUlIn Fel'nández He-y •• o••••• o•.• , o'· •• • IHHl 63 5 27 268 90 94 11




nrpORTE I IMI'OltTE LíQUIDO~13 del capital rectificado total de loa intereses TOT-AL oí percibir al 35 por lO\)
· '"
del capital é intereses
• H Nombrea de los interesados: o , =. -
'f>,: ..
: o Pesoa Centa. Pesos Ceuta. Pesoa Ceuta. Pesos Cent!.
• H· ,
-- --
4.Q3 Juan Fernández Rico ................... 318 22 85 91 4.04 13 141 44
~94 Juan Fernández Gonzálm;•••••••••.• o ••• 818 22 85 91 404 13 141 44
495 (OSé Ferrer González.• , •••••••••••.••••• 261 6'1 47 07 30S 61 lOS 01
496 Jo¡¡é Fernández MacIas ................. 48 26 8 68 56 94 19 92
4.67 (OaQUin Fernández Miranda .••••••••.•• 200 03 48 » 2:16 03 80 11
493 José Fernández Bravo .••..••••.•. ".•••. 148 81 32 73 lP>l 54 63 53
499 José Felipe Ruiz .•••..•••• o. o" ........ 204 67 24 54: 229 11 SO 18
000 José Fernández Rodríguez •••••••.•••••. 79 47 ID 07 !l8 54 M 48
TOTAL LíQUIDO •••••••••• 94.178 I 21 17.374 I 23 I 111. 552 I 44 I 39.041 22
. .
814
Madrid 27 de marzo de 1893.
29 marzo 1893
...-
D. O. núm. 68
e.!\ SEccroN
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida, con
fecha 1.° del mes actual, por el primer teniente de Infante-
ría, retirado, D. Camilo Alon!o Alvarez, en súplica de que
se le ponga en posesión de los derechos civiles que le co-
rrespondan con ILrreglo á las leyes, por haber dess.parecido
las caUMS que motivaron su incapacidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del I~ino, se ha sorvido
disponer se manifieste al roourrente que los Tribunales oro
dinarios son los llamados á resolver su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Puebla de Trives, provincia
de Orensa. Dios guarda á V. E. muchof! años. Madrid 27
de marzo de 181m.
LóPEZ DOMÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este :Ministerio con su escrito fecha
23 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los capi-
tanes, primeros y segundos tenientes de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la eiguiente relación.
que principia por D. Juan Navarro Sáncnez y termina con
Don 'tanaoro Bustamante Fernández, por reunir las condicio-
nes que determina el arto 6. 0 del reglamento de clasificacio-
nes, aprobado por real decreto de,¡ 24 de mayo de 1891 (Co-
lecciót~ Legislativa núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1893.
LÓPEz DOM'fNGUEZ
Señor Preflidellte de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación gue Se cila
Capitanes
p. Juan Nav:~rl"Q Sánchez.
) Gen-asio Ochoa Miguel.
D. Rafael Mosteyrín Morales.
) Enrique González Barriol1uevo.
Primeros tenientes
D. Luis Rubiales de la Peña.
) Carlos Nogués D'Annoy.
~ Miguel Cabrero Sotomayor.
Segundos tenientes
D. Fernando Calimano Villodas.
) Juan Rankins Díaz.
:t Emilio 3alazar .Martínez.
» Manuel Sánchez Ronillo.
) Prndencio Rodríguez Rivera.
» Teodoro Bustamante Fernández.
Mp-drid 27 de illarzo de 1893.
LÓl'EZ DOMÍNGUEZ
CONTINUACIÓN EN EL SERVIOIO y REENGAt-tCHES
SUBSECRETARíA
Oir·cular. Excmo. Sr.: Facultados loa Capitanes gene-
rales do los distritos y el Comandante general de Cauta,
por el real decreto de 18 enero último, para aprobar loa
reenganches de los sargentos, y con objeto de que el núme-
ro de éstos á qnienes se admita el citado compromiso, no
exceda del que debe haber en cada arma con arreglo :l, 10 es-
tablecido en el decreto de 9 de octubre da 1889 y otras dis-
posiciones posteriores, así como para evitar dudas en la
aplicación de dichos preceptos, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Híjo el Rey (q. D. g.), se ha ~er­
vido resolver:
1.o Las referidas autoridades podrán aprobar el reen-
ganche de los sargentos de Infantería, Caballeria., Artillería
é Ingenieros que pertenezcan al territorio de su mando,
siempre que el número de sargentos reenganchados en cada
una de dichas armas no exceda, en cada distrito, de la mi-
tad del mímero total que, con arreglo á las respectivas plan-
tillas, corresponda á los cuerpos, establecimientos y depen.
dencias pertenecientes á la misma arma, qUe se expresan en
el cuadro inserto á continuación.
2.° Los Capitanes generales de los distritos en que exis-
tan establecimientos de remonta y cría caballar, quedan
autorizados para aprobar el reengancho de los sargentos que
sirvan en los mismos; pndiendo concederlo hasta el núme-
ro total de los que correspondan á cacla lUlO de dichos es-
tablecimientos) según su plantilla.
D. O. núm. 6~ 29 marzo 1893 S15
\
Regimiento del Príncipe núm. 3.
ít1em de Borbón núm, 4.
Catalu"fl \ f<lt'm d" Aleí;nlnl'f', Eúm. 14.
.. .. .. ~il j 1 r(lf'"Ul de rre-tn~llnÚl11. 17.
leuuatllWía/'ldem de }\Üülorc¡L núm. 2íL
Subinspección de E:>h;,distica y Requisicióll
. :Militar núm. 2.
Comisión de E&tadistica y Requisición Mili·
tal' afecta á la Zona núm. 13.
3.° Respecto á los cuerpos armados que tengan fuerza
en dos ó mAs distritos, deberá entenderse que la aproba-
ción del reenganche corresponde al CapitAn general del (lJs-
trito en que resida la plana mayor de cada cuerpo. '
4.o En harmonía con lo dispuesto on el arto 3'1 del real
decreto de 18 de enero último, la aprobación del reengan-
che de los sargentos do la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado :Mayor y de las brigadas Sanitaria y de
Administración Militar, en la proporción que se halla esta-
blecida, corresponde, respectivamente, á los Jefes de las
Secciones 1.a y 4.a de este Ministerio. Asimismo correspon-
de al Jefe de la Sección 5.a la aprobación del reenganche de
los sargentos de la Brigada Topográfica del Cuerpo de In-'
genieros, en la: cual no podrú haber más individuos de di-
cha clase reenganchados que la mitad de los que le corres·
ponden por su plantilla.
5.° El reenganche de los roargtlilíos de la Compañia de
Mar de Melilla y de la ~'HliciaVoluntaria de Centa, 10 apro-
barán el Capitán gel f;J'd de Gnmnd:t y d ümwnd:mte gü·
neral de Ceuta, re¡,;pecti'i'ame:'1t~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines COI'r€spondientús. Dios guftrde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo da 18V3.
Distritos Cuerpos, establecímientos y dependencias de cada. dilltrito
¡Regimiento de Almansíl núm. 18.
ildem de Al'agóllllúm. 21.
¡Idüm de Navarra núm. ~5,
!Idem do Albuera núm. 26.
/rdem de Luchaua núm. :l8.
\rdelll de San Quintín núm. 49.
¡ídem de Gllipúzcoa núm. 57.
¡'1.n f'u'lte1"a Idem de Asia núm. 50.
'IJ '.' 1 ¡'Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
Tdem íd. de FigueJ'>1s núm. 6.
Idem íd. de Mérida núm. 13.








Re;gimiento de li'Iontesa núm. 10.
Jdem de Lusitania núm. 12.
Tdem de la Reina nÚm. 2.
Ídem de Maria Cristina núm. 27.
rJem de la Princesa nlÍm. 19,
Caballe1'ía 1dem de Pavil1 núm, 20.
, ¡seCCión de tropa de In, Academin gral. :Militar
Castillala3U.binspección de Estadistica y Requisición
Nueva. Militar núm. 1.
. Comisión de Estadística y Requisición Mili·
tar, afecta á la Zona mÍm. 1.





Artilleria. 14.0 ídem id.
Escuela Central de Tiro.
Comisión de nemonta. .
1.U compufiía de Obreros.
Sección de tropa de la Academia de Mtillal'Ía
(2',0 regimiento de Zapadorel!lMinadorel!l.
lBnta1l6n de Te16grafos. "
lngenier08~Idem de Fcrrocarrilelll. .
sección dEl Obrero!.
ldem de tropa de lit Academift. de ln¡r~mlel'ol!l.
Regimiento de Soria núm. 9.
Idero de Grimada núm. 34.
Idem de Extremadl1l'a núm. 15.
ldero de Pavía núm. líO.
IdeIl1 de Alr.va núm. 60.
IIufantería ídem de Ir, l~eina núm. 2.Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
ldcm id. de Catalufia núm. 1.
Zonas números 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32) B3 3' 34.
Depósito de embarque para Ultramar dQ
Oádiz.
Regimiento de Alfonl::o XlI núm, 21.
Idelll de VHoria nÚm. 28.
rdem de Villarrobledo nlÍm. 23.
Andalucía' Caballería Subinspección de Estadística y Requiaición
Militar nüm. 3.
Comisión de Estadística y Requisición :Mili·
tar, afecta á la ZOlla nlÍm. 24.
¡l. er regimiento Montado.A 'fU 'Í 12.0 ídem íd.1t e1 a, 2.0 batallón de Plaza,
2.n COmp&fiío. de Obreros.
111genicrosj3,er Re~imiento de' Zapadorell Minaélol'iSl.
lO•• regimiento Montado.A1.tiUe1"Ía 1.er id. de Moutafia.. 1.er batallón de Plaza.3,u compañia de obreros.
\Jngenie1·os\4." regimiento dé ZapaclorésMinadores.
¡/Regimiento de la Princesa núm. 4'.Idem do :Mallorca núm. ]3.Idem de Gnadalajam núm. 20.
Idem de Sevilla núm. 33.
'
Idem de Tetuán núm. 47.
Idem de Espafil1 nüm. 48.
IInfanter'Ílz!ldem de Otumba núm. 51.I lIdero de Vizcaya núm. 54.
l Eón, Caz. de Alba de Tormes núm. 8.Zonas mlmeros 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,,45,46,47,48 Y 49.!Depósito do Embarque para Ultramar dlil\ Valencia.Valencia., \Regimiento de Sagnnto núm. S.
\ Idem de Sef'ma núm. 22.I caball~iasnbi.n~peeCi?n de Esta0..'i2tiCa y BeqnilrlCión1, IVhhtar numo 4.Comisión de Estadística y Hequi8ición Mili·tal' a:í'ech. á las Zonas núms. 35 y 39.I {s.o rl?gimiento Montado.
\A1·tille¡·ía. 11.° ídem íd.
G.O batallón de Plaza.
EMado que se cita,
Cuerpo~, establf.clmlentos y depend0ncla3 de cada distrito
Regimiento de 0anarirrs núm. 43.
Idem de Vad-Ras núm. 53.
ldero de Saboya núm. (j.
ldero de San Fernando núm. 11.
ldem de Cuenca núm. 27.
Idero de Covadonga núm. 4'1.
ldero de Zaragoza núm. 12.
ldem de Asturias núm. 31.
1. ,-Fa tteria Idem de León núm. 38 .
.Iv' 1 ldem de Baleares núm. 4.2.
J3!tt&1lón Cazadores de Ciudad-Rodrigo n. 07.
dem id. de Ampiles núm. 9.
1dem id. de Puerto-Rico núm. 19.
Idem id. de Manila núm. 20.
ZOll&S núms. 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,,10,11 Y12 1
Inspección de la Cuja general de Ultramar y !
Depósito de Embarque de Madrid.




(Regimiento de Gtllicia mIm. 25.
,Subinspección de Estadistica y Requisición
¡ caballe~'ía, militar núm. 5.
.
/comisión de Estadistica y Requisición :Mi·
Galicia •• \ lital" afecta tí, la Zona. núm. 50.
A1'lilledo.í4.O batallón de Plaza.U.a compañía de Obreros.
\
R0.gimiento de Africa núm. ';.
Idem de Valencia núm. 23.
Ielem de Garellano núm. 45.
, ,Batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
I'1ljante1'la,Idem íd. de Barbastro núm. 4.
l'Id6111 íd. de 1IIs Kavas núm. 10.Idem íd. de Llerena núm. 11.Idem id. de Estella núm. 14.P . Zonas númel'os 105, 106, 107 Y108.ro Vln-
cias Va!l- ¡Regimiento de Arlab{¡n núm. 24.
con g a· "'3ubinspección de EBtadística y Requieición
das .••• ' Caballería Militar núm. 12.
. Comisión de Estadística y Requisición Mili·
tar, nfecta á la Zona núm. 10,').
A7'i'illería.í2.o l'egimiento de 1Iilontaña.
{7.0 batallón de Plaza.
D. O., núm., ó~
Ct:lll'pOS, es;abledloUientos y depOlJ.dencias de cada distritoDistritos
Ádille~'Ía.í7.o regimiento Montado.
{13.e ídem íd.
IRegimiento del Rey núm. lo
Vdem del Infante núm. 6.
pnfantet"Ía ldem de Galicia núm. 1\l.
IIdem de Gerona lllÍJ1'l. 22.Zonas números 61, G2, G3, G4, Gil, 6G Y 67.
Cuorpos, establecimientos y depcndencias de cada distrito
Ingenie'ros Regimiento de Pontoneros.
\
R{"gill1iento de Bail6n núm. 24.
Idem de la Lealtad núm. 30.
ldem de Burgos núm. 36.
I¿ifal1tería ldem de San :Marcial núm. 46.
IIdem de Andalucía núm. 65.Zonas núms. 98,99,100,101,102,103 Y 104.Depósito de Embarque para Ultramar deSantander.
Hegimiento del Rey mÍm. 1.
Idem de Castillejos núm. 18.
Caballet'Ía Subi.n~pecci?n de Estadística y Requisición
MIlItar numo 6. .
Comisión de Estadística y Requisición l\Hli·
tar, af~cta á la Zona núm. 61.
Distritos
Aragón ••
Regimiento de Zamora núm. 8.
Idem de Luzón núm. 58.
Idem de Murcitt núm. 37.
6nUda, Pl1fantería Batallón Cazadores de Reu~ núm. lú.
• Zonas números 60, 51, 52, 03, 154, 5tí, éO, 57)
158,159 Y 60.
Depósito de emharqwil parlt 11lh'mnal' do la
COl'tlfilll..
Regimiento de Farnesio núm. 5.
Idem de España núm. 7.
Idem de Albuera núm. 16.
e(/ball~rta Subinspección de Estadística y Requisición
:Militul' núm. 11.
Comisión de Estadística y P.equisición :Mili·
tar, afecta á la Zona núm. \J8.
\
Artille-J'i{f" 3.er regimiento :Montado.
111genie~"s 1.er regimiento de Zapadores ?linltdores.
¡Regimiento de Isa.bel n núm. 32.
IIdem de Toledo núm. 35.
'II1!ante1"Íalldem del Príncipe núm. 3.¡Batallón Cazadores de la Habana núm. 18.Zonas números 79, 80, R1, 82,83,84, 85,86,87,88,89 Y f'O. ,
Artillel"Ía. 6. 0 regimiento Montado.
\Re~imientode Córdoba núm. 10.Idem de Borbón núm. 17. 'Idem de Málaga núm. 40.Batallón Disciplinario de Melilla.
(
Ij¡fantet-ía/Batauón, Caz.ador~s de 9ub~ n~m. ~7., '"
Zonas numeros 6,.• , 6\J, '0, tl, ,2, 73, '74, 15,
, 76,77 Y 78.
I Depósito de embarque para Ultl'Umar del\Iáltlga.Granada.' Regi.~'ientode Santiago nÚlr;. 9.'. I SeCClOll de Cazadores de MelIl1a.
Ca7;alleria Sub.i.n~pecci?n de Estadistica y Requisición
1\lllItar numo 7.
Comisión de Estadística y Requisición Mili·
tar afecta á la Zona mím. 68.




Regimiento de Almansa núm. 13.
Idem de Talavera núm. 16.
Secciones de tropa de la Academia de Caba-
CabaUeria Hería y Escuela de Equitación.
Subinspección de Estadística y Hequisición
Militar núm. 8.
Comisión de Estadistica y Requisídón :"\Iili-
tar, afecta á la Zona núm. ';\l.
íRegillliento de Filipinal'l núm. 52.I'1Ifantl'ría ~dem de,Baza núm. 56. .
¡Zonas nums. 109 y 110..
\Penitenciaría de Mahón.
Baleares.. CaballeriaíSubi.n~'pecci?nde Estadística y Re(juisición
( l\lllItar numo 13.
A1·t-ille:f'Ía. 8." batallón de Plaza.
Batallón C¡¡,zailores de Tenerife núm. 21.
ldem íd. de Gran Canaria núm. 22.
ldem de Reserva de la Laguna núm. 1.
\
Infantería Idem ~d. de Orotava nÚt;l.. 2.
ldero Id. de la Palma numo 3.
Idem íd. de las Palmas núm. 4.
Idem íd. de Guía núm. 5.
Canarias.! Idelll id. de Lanzarate núm. 6.
ICllballel'Ía(Suhi.n~pecci~n de Estadísticfi y RequisiciónI MIlItar numo H.Artillel·{(t, 9. 0 hatallón de Plaza.
\Regimiento de América núm. H.
j
Infante1.íaJldem de la Constitución núm, 29.
Jldem <le Canbbria núm. 39.
(Zonas núms. 96 y 07.
Regimiento de NUlllancia núm. 11.
NavarrA.. lSUbinspeCción de Estadística y p.equisición
/
caballería Militar núm. 10.
Comisión de Estadística)' P.equisici6n Mili·
tal.' afecta á la Zona núm. 96.
A~·tille~·ía. 5.° batallón de Plaza.
¡Regimiento de Castilla núm. 16.Infantería Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.Zonas n.úms. \JI, 92, 93, 94 Y 9á.
Extrema - . .d'na (RegImIento de Villaviciosa núm. 6.
, . • . ¡Subinspecci6n de Estadística y Reql1hlieión
Oaballe1'ía( Militar núm. 9.
. Comisión de Estadistica y Requisición Mili·
tar, afecta á la Zona núm. 91.
fh~fanteríaíRegilllie:nto de las Antillas núm. 44.{Idem de Centa nftm. 6l.Centa, •••
At·tilleria, 3.er batallón de Plaza.
Madrid 28 de marzo de 18Q3.
LÓPEZ DO:M:íNIilUEZ






Excmo. 81'.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 15 del corriente, en la que cursaba á este Ministerio la
instancia que promueve el comandante de Infantería, Don
Tomás Palacios Rodríguez, en súplica de que se le conceda
el uso del pasador «Arés del :Maestre», creado por real orden
do 9 de dieiembre último (O. L. núm. 398); y teniendo en
cuenta que el interesado so halla comprendido en dieha real
disposición, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino, so ha servido concedor al exproHldo jefe
la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dica guarde a V. E. muchos.
año~, Madrid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ...
D. Francisco García y Pérez, méclico mayor personal, del 2.0
batallón del l.er regimiento de Ingenieros, en plaza
de segundo, al regimiento de Fal'l1esio, núm. 5 de Ca·
ballería.
) Claudio Riera y Rumis, médico mayor personal, del ra·
gimiento de Farnesio, núm. 5 de Oaballería, al hata-
llón Cazadores de Barcelona núm. 3.
» Pedro Cardfn y Cl'UZ, del 2.0 Depósito de caballos semell-
tales, a11. e1• batallón del regimiento Infantería. do Za-
. l'agoza núm. 12.
» Julio del Castillo y Domper, ascendido, del 2.° batn116n
del regimiento Infantería de Luchana núm. 28, al 2:°
Depósito de caballos sementales.
» Antonio Bernal y Descalzo, ascendido, del 2.° batallón
del regimiento Infantería do la. Lealtad -núm. 30, al
l.er batallón del regimiento Infantería de Alava mi-
mero 60.
Médicos segundos
ID. Manuel Hueha y Romero, del Hospital mÜitatde Sevi-
lln, al 2. 0 batallón del 1.er regimiento de Ingenieros.
» José Palencia y Ferrando, del Hospital militar de Va-
lencia, al 2.° batallón elel regimiento Infantería di
Aragón núm. 21.
» Arturo Pérez y Fabregas, del Hospital militar'de:Ma-
drid, al 2.o batallón del regimítmto Infantería" ae la
Lealtad núm. 30.
» Felipe Trigo y Sánchez, del Hospital milifar de Sevilla,
al 2.° batallón del regimiento Infantería de Luchana
número 28.
» Antonio Abad y Stoll, del Hospital militar ele "Barcl$lo-
na, al 2.° batallón del regimiento Infantería de Anda.-
lucia núm. 55.
» Carlos Velasco y Lozano, del Hospital militar de Barce-
lona, al batallón Cazadores de Gran Canaria.
» Fermín Garrido y Quintana, procedente de las últimlis
. oposiciones, al Hospital militar de Madrid.
» Wistano Roldán y Gutiérrez, procedente de las últimag
oposiciones, al Hospital militar de Madrid.
» Felipe Martínez y Ferrer, procedente de las últimas opo.
siciones, al IIospitalmilitar de Sevilla.
» Rafael Sanchez y Garciu, proeedente de las últimas opo-
siciones, al Hospital militar ele Madrid.
» José González y Campo, prQcedente de las últimas opo-
siciones, al Hospital militar de Zaragollu.
" Arsenio Garcia Mallavia, procedente de las últimas Ó110-
81ciones, al Hospital militar de Sevilla.
» José Húmero y Aguillar, procedente ele lás tiltimas opo-
siciones, al Hoepital militar de Zaragoza.
"Bernardo Moa.s y Miyaya, procedente de las últimas
opoíJiciones, al E[oflp1t:¡! militar de Valencia.
» José Maria Combenes y Luborda, procedente de las ült,i.
mus oposiciones, al HÜíópitalmilitar de Barcelomt.
» Julio Martín Fern{l11dez, procedente de las últimas 0110-
siciones, al HOl'pital militar de Barcelona.
» Vicente Esteban de la Roguera y Banxa, procedente de





Relación que se cita
3. lt SEccrON
Subinspector médico de segunda, clase
D. Eduardo Baselga y Cha,es, subinspector médico de pri·
mera clase graduado, en situación de ree:ttlplazo en
:Madrid, al Hospital militar de Melilla, de director.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador.de pagos de Guerra.
SeñIJres CnpitaneA generalós do los Distdtos.
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer q'Ue el jefe
y oficiales médicos y farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad Mi·
litar que figuran en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de marzo de 1893.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de GUf)rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el destino al regimiento de San Marcial núm. 46, que
se dió, por real orden de 18 del actual (D. O. núm. 62), al
primer teniente D. Luis Guzmán de VilloriaAbaría, al consi·
derarle en situación de reemplazo, siendo así que no ha
cesado en el cargo de ayudante de campo del general ele
brigada, gobernador militar de Soria, D. Francisco Guzmán
dQ Villoria y Palavicino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
Farmacéuticos segundos
D. José Callia y Pujol, del Hospital militar ele Chafarinas,
á la Farmacia militar do Sevilla.
» Mi~uel Iborra y Gadea, d.e la Farmacia militar de Sevi~
lla, al Hospital militar de ChaÍarinas.
Maq.rid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOllÚNGUEZ
5." SECCIÓN
Excmo. ir.: El Re)' (q. D. g.), yen su nombre laRei-
:na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
comandante de Ingenieros, D. Fernando Carreras é Iragorri,
que desempeña el cargo de comandante de Ingenieros de
Gijón, pase ~ prel<tar sus servicios al establecimiento cen-
tral del cuerpo, como detall de los tallere~ y encargado del
archivo de los regimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añoJo Ma-
drid 'J:l do marzo de 1393.
LÓPEZ DOM:mGUEZ
8eñor Ord~nadorde pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca:stilla
la Vi~ja.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovida. por
108 pxim~l'os tenientes do Ingenieros, D. Aligal S~tos y Far-
nánde...., destinado en el batallón do Ferrocarriles, y D. Gu-
mer5~do Aloºii¡o y ~azo, sup¡¡rnumerario sin sueldo, afecto
á la Zona militar núm. 108, en súplica de cambio de situa-
ción, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentú
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los inte-
resados; disponiendo 'que el primero quede en situación de
•upemumerari<:l sin sueldo, fijando su residencia en esta
corte, afecto á la Zona militar núm. 3, y el último vuelva á
activo j preste sus servicios en el batallón de Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem!\6 efectos. Dioe; guarde á V. E. muchos aROS. Madrid
27 de ~arzo de 18gB.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de CatJtill.. la }llueva y Prov.incias
Vascongadas.
Excmo. Sr.: En viBta de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 20 del actual] el Rey (q. D, g.),
Y en flU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los jefes, capitanes y subalternos de ese insti·
tuto del cargo de V. E., comprendidos en la siguiente rela·
Gión, que da principio con D. Isidoro Urdaniz JaBa y termi·
na CO:Q. D. Francisco Novelles Roselló, pasen á desempeña:!;
108 destinos que en la misma se les consignan.
De real orden lo digo §t V. E. para su conocimiento y
demá's efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma~
drid 28 de marzo de 1893.
UPEZ DOMíNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Caj>itap.ea generales da Cataluña] Extramadura, Anda-
-:lÍ1e~, A:r~gón, Burgos, Granada, IslaB Baleares, Navarra y
Provincias Vasoongadas.
D. O. núm. 6S
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Isidoro Urdaniz Jallo, ascendido, de la Comandancia da
Cáceres, al Cuat1ro de reemplazo afecto lÍ la misma Co-
mandancia, para percibo de su sueldo.
Comandantes
D. Antonio Vílches Verdugo, de la Comaudancia d@Hues·
ea, á la de Estapona.
:. Pascual Roldán Abarca, a~cendido, de la Comandancia
de lIneEca, á la misma.
Capitanes
D. Ruperto Mezquida Orihuel, ascendido, de la Comandan-
cia de Gerona, á la misma.
» Francisco Sarró Barragán, ascendido, da la Comandan-
cia. de Sevilla, á la de Santander.
» Vonancio López del Castillo, de la Comandancia de San·
tander, á la de Bilbao.
» Leonardo García Pertusa, de la Comandancill de Gerona,
á la de Huasca.
Primeros tenientes
D. Francisco eopeña Gutiérrez, de la Comandancia de Ar-
mería, á la de Sevilla.
» Conrado Pujol Vallduví, de la Comandancia de Mallor-
ca, á la de Gerona.
» Antonio Clemente García, de la Comandancia de Mur-
cia, á la de AJgeciras.
~ Manuel Hermúa Sánchez, de la Comandancia de Va-
lencia, á la de AJgeciras.
) Juan Sanz CapovI, de la Comandancia de Valencia, á la
de Algeciras.
» Arturo Romero CaEáus, de la Comandancia de Huegca, á
la de Murcia.
» Eduardo Castro Gali, de la Comandancia de AJgeciras, á
la de Huesca.
» Francisco Minguella Gómez, de la Comandancia (le Na·
varra, á la de Valencia.
» Gregorio Petriz Laplaza, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de Navarra.
lP Sandalia Buendfa Ramírez, de la Comandancia de Alga-
ciras, á la de Valencia:
» Gregorio Trallero López, ascendido, de la Coruatad.ancia
de Mallorca, á la misma.
:. Manuel Gutiérrez Haras, ascendido, de la Comandancia
lile Málaga, á la de Almada.
:. AntonioValverde Chamorro, del Cuadro de reemplazo l
á la Comandancia de Algeciras.
Segundos tenientes
D. Mariano Creagh Luque, de la Comandancia de Algeci·
ras, á la de Huasca. ..
» MarianO' Gabas Artiga8, de la Comandancia d(a:UI;lS,CQ., á,
la de Algeciraa.
» Saturnino Alvarez 8antiUán, ingrEtsado del Ejército, á la
Comandancia de Málaga.
l) Francisco Novellf,/s Rbselló, ingresado del Ejército, á la
Comandan.cia de Mallorca.








Sefior Capitán general de Galicia.
Señores· Capitán general de Gastilla la Nueva. y Ord$Md~r
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombrQ
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar el proyecto de reforma de eMuBadoB y cuartol:'! de aseQ
en los edificios ocupados por la Academia General J.\.filitar
en Toledo; disponiendo que su presupuesto, importantlt
45.000 pesetas, sea cargo á :Ios fondos da dicha Academia,
y que SQ ejecuten las obrae con arreglo á lo que dispone al
caso 2.° delll.rt. 2.° del reglamento de obras y servicios del
Cuerpo de Ingenieros.
De real ordelllo digo á V. E. para. ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. M...•
drid 27 de marzo de 1893.
L6p~ Do~rtN~¡'¡jlz
Señor Capitán f'anaral de (lastUla la Nuev~.




Excmo. Sr.:~ Con el fin de que el matada! sanitario ie
campaña se halle en relación con los modÉJrnoll adelanto.
de la ciencia médica y con el progreso del arte de la guerra.
S. M. el Rey (q. ,D. g.), yen su nombra la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la Comisión nomo
brada para el estudio de dicha reformet y quo presidQ el
Inspector de Sanidad Militar de este diatri'to, ultim9 IU"
trabajos en el improrrogable plazQ ~1~ 6eis meses, á contar
Excmo. Sr.: No habiendo producido remate, por &u
sencia de licitadores; la subasta que con objeto de adqui..
rir 30.400 tablas de cu~tro en cama para el senicio de
acuartelamiento del Ejército dispuso la real orden de .. de
enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra ~a Reinlt
ReO"ente del Reino ha tenido á bien dillponer que, por elo ,
Establecimiento Central de los servicios administrativo-mi..
litares, se adquiera la madera neceMriA para construir ea
los talleres del mismo las expresadas 30.4.00 tablas, co.
arreglo á las condiciones técnicas del pliego de subasta, y
dentro del precio limite señalado para la misma, á ftn d.
substituir con ellas las del contrato celebrado con D. Mar-
celi):lo Suárez González, vecino de esa capital, el cual fué
rescindido por la real orden citada; quedando dicho contra-
tista obligado al pago de la diferencia de precioo qua pueda.
resultar en perjuicio del Estado, y al resarcimiento da da·
ños que con la demora se causara al servicio á que (Jataba
destinado ell'eÍel'Í,lo material.
De real orden lo digo á V. E. pal'lt 1m conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid ~8 de marzo de 1893.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán de la Zona núm. 1, D. Fl'an·
cisco Atienza y Cobos, ofreciendo en su nombre y en repre-
¡:;entación de sus hermanos, las divisas, distintivos y conde-
coraciones que Ul!iÓ su abuela la célebre heroina D.a Agus·
tina Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se dén las más
expresivas gracias á 108 donantes, y que la entrega da tan
'Valiosos objetos ~ lleve á cabo por 108 susodichos, ó su re-
presentación, al director del Museo de Artillería el día 2 de
mayo próximo, en el obelisco del campo de la LGaltad, des-
pués de la celebradón de los actos religiosos, hecho lo cual
el mencionado director los hará escoltar por una guardia
de Artillería hasta el Museo de la misma arma, donde se
confi!~rvarán debidamente.
De real orden lo digo á V. E. para !!IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 18{)8.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
5. lIo SEcctóN
Excmo. Sr.: Aceediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 10 del actual, promo'9'i-
da por el capitán de AJotillería, en situación do supernumerá-
rio sin sueldo, afecto á la Zona militar do Madrid núm. 1,
Don José Arellano y Arróspide. el Rey (q. D. g.), Yen ilU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar-
le para que viaje libremente por el Extranjero sin limita-
ción da tiempo, quedando obligado á cumpli~' cuanto pre·
ceptúa el arto 19 de la·real orden de 5 de agosto do 1889
(C. L. núm. 362). '
De real orden lo digo á V. E. para l!!U conocimiento y
efectos consiguientlils. Dios guarde á V. E. ml.1ChOfil atlos.
Madrid 27 de marzo de 1893.
LóPEZ .Do:MfNElU:mr&
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
e.a. SECCIÓN I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- .
na Regente del Reino. se ha senido disponer que el tenien. 1
te coronel de Artilleria, primer profesor de la Academia Ge·
neral Militar, D. Antonio Azuela Gobantos, destinado al Par-
que da Vitoria, como director, por real orden fe~ha14 del
corriente (D. O. núm. 57), continúe, en comisión, como pri-
mer profesor en la referida Academia hasta su disolución.
conservando los derechos que otorga á los de su clase la
real orden fecha 27 de febrero último (D. O. núm. 44).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores C!l;pitán general de las Provincias Vascongadas y
Ordenador de pagos do Guerra.
29 .marzo 1~93 D. O. núm. 6~
dtsde la fecha de esta roal orden; debiendo proponer, en
prImer término, las varinciones qUI3 exija el material de
«nraCÍón reglamentario en los cuerpos y el material sanita-
rio de alojamiento y transporte que haya de constituir la
d(ltación de una brigada en pie de guerra.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'Cl.~más efectos. Dios guarde oí V. E. muchos años. ,M.adrid
'2!l de marzo de 1893.
LÓPEf Dü:\IÍNGUEZ
Ie.i\(}l' Capitán ¡;enentl de Castilla la l'~ueva.
PActAS DE 'rOCAS
a.a SECCIÓN
'Enmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Rei·
na. ~egente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corrien·
teme~, se:ha servido coricedlSr á D. Ttlobaldo y D. Baudilio
lIar! y Grilló, huérfanos del segundo teniente en regimien-
to de· Reserva, D. Baudilio, las dos pagas de tocas á que tie·
mm derecho por reglamento; cuyo importe 'de 325 pesetas,
~uplo de las 162'50 que do 'sueldo mensual disfrutan los de
la clase y arma del causante en actividad, se abonará á los
interesadol'l en las oficinas de Administración Militar del
tli.trito de Cataluña, por partes iguales y mano de la per-
'J#RIt que aeradif;e- ser su tutor legal.
D. real orden lo digo á V. E. para en c<:lnocimiento y
.¡¡mas efrctos. Dios guarde ;\ V. E. muchos años. Ma-
«rid 27 de mImo do 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~tlñor Ordentl.dor de pagos de Guerra.
S~ñore~ Prellidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina
J Capitán general do Cataluña.
- ... -
6.& SECCrON
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 0n 16 del corriente
111.1, roe ha servido disponer que la pensión de 310 pcsetas
:lnual.. que, por real orden de 30 (le junio de 1859, fué con·
cedida aD.a Isabel Lnuriña y .Moral, en concepto de viuda.
~hl tenie:ft.te coronel graduado, capitan de Caballería, retira-
'to, D. Miguel Ruiz Dan/t, y que en la actualidad se halla
Tucante por falleC'Ímiento de dicha pensionista, sea trans-
mitida ~ BU hija y del causante, de estado viuda, D.a Asun-
ción Ruiz Lauriña, á quiE';n corresponde según la legislación
vigente; debiendo serle abonada, mientras conserve su ac-
tual estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
.~ partir del 17 de marzo de 1892, signiente día al del óbito
de ~u referida madre. .'
D@ real orden lo digo á V. ID. para rm 4lOnocimiento y
ll1emás efectos. Dios guardl) a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
LÓPllZ DOMÍKC<UEZ
IlMíor Capitán general ie Castilla la Nueva.
Señor Presidente del C:onsf'JjoSupremo de Guerra y'Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del corriente
mcs, se ha servido disponer que la pensión de 400 pesetas
ununlcs que, por real orden de 213 de agosto de 1879, fué CDn·
codida á D." Casilda Hidalgo de Tonalba y Miranda, en
concepto de huérfana del capitán, retirado, D. Antonio, y
quo en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hermana é hija del
causante, D. a Antonia Hidalgo de Torralba y Miranda, de es-
tado viuda, á quien corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serle abonada, mientras conserve su actual es-
tado, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén,
ti partir del 17 de enero de 1891, siguiente día al del óbito
,de su referida hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
LóPE¡; D01IÍNGUlilZ
Señor Capitán general de Granada.
&ñor Presidente del Consejo Supremo di Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr6la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Antonia Brichete y Fran·
cisconi, viuda del primer teniente de Infantería, D. Gustavo
Sierra del Val, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de juli() 'de 1891 (C. L. núme·
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clas~.
Pasivas, desde cll0 de diciembre de 1892, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ D01!ÍNaUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo-a", Guerra y Harina.
Excmo. f:lr.: el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
cl Consejo Supremo de .Guerra y Marina, en 10 del corrien-
to mes, se ha servido concoder á n."María Garisnaín y Calle-
jo, viuda del escribiente 3.0 del Consejo de Redeneiones y
Enganches, D. Francisco Muñoz y Ripoll, la pensión anual
de 200 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta al fólio 115 del ll1isl11o, con.
arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual pen-
sión se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda.
por Ia PBgaduria de la Juntade Clases Pasivas, desde e18
de julio de 1890, siguiente dia al del óbito de su esposo •
Do 1'('(1,1 orden 10 digo I~ V. E. para su conocimiento y
üell1ás eIecto~. Dios gnarde Él V..m. fl1llchosañoa.:Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
I.JóPEZ Do:.;rfNGUEZ
Señor Cnpitán. general de Castilla la Nueva.
Hoñol' Pm'illE'nte del Consejo Supremo de Guerra y'Márina.
2'0 uw:zo 1$93n. O. núm. 6~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 21 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a María del Amparo Gómez-
Rey y Almasán, do estado 'fhlda, huérfana del teniente co-
ronel de Oaballería, retirado, D. José, la pensión anual de
1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á las lo.yes de
25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883; la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Pagaduría dc la Junta de Ola-
ses Pasivas, mientras conserve su actual estado, desde el 15
de agosto de 1892, que fué el sigui-entc día al del óbito de
~u esposo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. mucho/!! años. Ma-
drid 28 de marzo de 1893.
cursan dichas prácticas, regresar tí sus destinos; y ce.'lD.nde:
de percibir, por fin de este mes, el !lueldo entero di IIUI;
empleos los que no tengan derecho it él por razón dt .~
destino ó situación.
De real orden lo digo t V. ID. para 5U conocimient6 !
fines consiguientci'J Dios gunrde • V. E. mucho¡ ......








S8ñor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y tIalina.
LÓPEZ DOlfÍNGUEZ
- ....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que &1¡ EU corw.u.
nicación núm. 1.638, de 7 de diciembre último, elevó V.,E.
á este :Ministerio á favor de dos tenientes coron$les, trt4'
comandantes y nn capitán del Estado Mayor dellnstitut.-
de Voluntarios de esa isla, el Rey (g. D. g.), Y en su nom"
bre la Reina Regente del Reino, se ha seryido conceder al:
referido personal laR cruces de! Mérito Militat: C01\ distiIlii-
vo blanco de las clases que expresa la relación inserta. al
pie, que da principio con D. Fidel Villasuso Espmeira y t@r.
mina con D. Clemente Batista Dumpiérrez, como comprendi,.
dos en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, 'Vigent.Oirculm·. liixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre
- por real d@creto de 7 de julio último (O. L. núm. 192).
la Reina Regente del Reino, en vista de que no han corres· De orden de S. nI. 10 digo á Vo E. para. eu oonocimiento-
pondido los resultados á los gastos que ocasionan las Escue· y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. lib-
Ias prácticas de Equitación para el arma de Infantería, crea· drid 27 de marzo de 1893.
das en los distritos, so ha servido disponer quede sin efecto
la real orden de 9 de ngosto do 1890 (O. L. núm. 2QO); I LÓPliZ Do},!fNGUEZ
debiendo los comandantes y capitanes que en la actualidad Sefior Oapitán general de la Isla de Cuba. .
Belaci6n que se cita
-
:Empleo que disfrutaban CruzClases XOMBRES 111 adquirir el derecho tí 19, eruz qU& :le ¡el cORQe,h
~
Teniente coronel. .............. D. Fidel Villasuso Espiñeirlt. . ........... -. Teniente coronel., ...........•.t
Otro supernumerario........... ) Miguel Antonio Herrera Orue ..•...•..•.. ldero..... _.. '0' ...............
Comandante •................. ) Félix José Valdés Ayala................. Comandante •• o....... o.....•...2.· cla,e.
Otro..........................
"
Bernardino GarCÍa Pola " ............... ldem... o•. o•.............•.... ,
Otro supernumerario........... » Nicomedes P. de Adán Gutiénez .......•. ldenl. o•...•............ , .... ,.
Capitán •......... o........... » Clemente Batista Dumpiérrezo ........... Capitán... o........••..•....... ¡l." c1ltle.
,
Madrid 27 de marzo de 1893. LÓPEZ DOMiNGt1Ef:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. aeste Ministerio en su comunicación núm. 1.685, fe~
cha 19 de diciembre último, se ha servido conceder la cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, a los tres jefes, 18
oficiales y asimilados, y 89 clases é individuos de tropa,
pertenecientes al batallón Riflcros de Sancti Spíritus, com·
puMa Infantería de Oamarones y primer batallón de Matan·
zas, todos del In~tituto de Voluntarios de esa ida, que apa·
l'eoen en las tres re1acinnes insertas acontinuación con los
númt~í:ós 1,2 y 3; '¡letallándose en ellas la clal!l8 de la el'Uz'-
que á -"aela uno se otorga, con. arreglo á lo prevenido en el .
artículo '1117 del roglamento del cit&do instituto, vigente l't'tL'
real dúcret o do 7 de julio último {(J. L. mim. 192). ..
De orden d\;l '8; M. lo digo a V~. E. para sn conocimielit.
y demás erectos. lJrtJlw.·oP'n~-á'V. E. muchOi afiOfi. Ma-
drid 27 de marzo de 1893,.
LórEZ DO!l:dMGUJ~Z
Señor Oapitán gencrn\ <1('; In Isla de Cuba.
522 29 marzo 1893
Beladón núm. 1
:Batallón Rií1.eroa de Sanoti SpíriblB






derocho lÍ la cruz
Cl8.~e
de l~ crup¡ que se les
concede
Teniente coronel. .•.••. D. Bartolomó Vergasug Asostimba ........•..• Teniente coronel ....•.
Comandante. •••...••. »~aI!1Ón Gonzal~zBlanco ......•.•......•• '/Comandantes Segunda claso.
Otro. • • • • . • • . • • . • • . •• :t"\ alentin Larranaga Onzalo•....•......•... \ I
Capitán. •. • • .. . .. .. •. »Eugenio Suárez Bolbrú J
Otro. • . • . .. .. • .. . • • .• ;) Rafael Suarchiaz Mata (° .t
Oko. • .. .••.. .•••.. .• ;) Miguel Ordus Palmero....••..•••.... , ..•. ( -aPl,anes.....•..•.•.. /
Otro••••••.••.••... " ;) Indalecio Mujar Toyos .• . . . . . . • . . •. • ••.• ,
-Primer teniente. • .. . .• »José Gonzúlez Rodriguez.••..••••....•• "')p " - t . ,- Primera clase
Ot :l> Presciliano i\Iaríu Hernández.. . •• . •.••• ,. S llmerus ,8m8nlJES..... , .ro .••••••...••• , • • . _
Segundo teniente :Ii Pedro Aragón :M:nza ~~''-1 ' t . t
O "f' el h .1' L' . egunaos amen·es .•..toro .•••.•. '" ..• ,... ;) l.v~arlano .c amUIlula opez..•..•.........
lfúsico mayor. • • . • . • •. )l Juan de Dios Cepeda VeIdés••.•... , ...••. \Músico mayor..•....•• I
Mftemo armero, , BIas Oasulla Soler , ..••. Maestro armero :
I 'd 11." ' , S 'i 0-, t 1Sargento.•..••• " •••.• SI ro .l.fJ.enena.ez 01 s •...•••......••.......• ~argen o....•.•.•.• , .. '
• V' .. ° "B lb' ¡Voluntario , v lcen.e licieJ e .lno IV' t . .
Otro •••••••..••.••••• Jo~é Suárez Rodriguez•••••••..••.• " •..•.... \ Olun m'lOS •••••••••••1
Cabo.•.•.••......•••• Rafael Torres Villadaso .. , .•.....••.....•... jCa.bo•••.•...•.•...••.
v, i. (J , O h d' ~SfU'gento...... , .•• . .• . lcen~e uarcu. C amun la••••••••••••••••• S t
Otro .••••••••.•...••• Francisco Hermoso Pesujo.....•... '" . .• ••.. argen 08••••••••••• "
Cabo .•.••.••• '" .•••• Aranu~lRodríguez Quintanilla.••••..•••.••••. loaba.••••.••••.•..•••
~argento José Do~ingoOastellano Sargento .
Cabo•••••••.•••.••.•• Jesús Perez Reyes ••..•.•..••.••........•.•. Oabo., .....•. , •.••••.
S:ngento..••••...•..• , Miguel Ferrer Capdevila...••.•....•••••••... )
Otro .••••••.••••..••• D. Franúi;;co Hernández Perute " ¡Sargentos.•.•..••••...
Otro .•••...••.....•. ' Oarlos Canto Oueto, •......••..•.•....•..••. ;
Voluntario., Juan García Careía /a 1 ' •
OSro•••..•... , .. " •. , Eusebio Garcia•••.•.•...••••.•••...•..•...• \ V04uniurlOS.. , ...•..•.
R '" 'l' R d i p C -' -,lClU'gento.•.•.•.•• " .• , BIDl 10 o r guez anlzares /
Otro••••••••...••. ,. 'IJOfié Isla Sánchez....•••....••.•.• _•........ :-Sargentos....•..•••.••
Otro ..•...•...•...... ¡Juan UUaa Quintero ..•.•••.••.••.....••...• \
Cabo ,[Facundo Silva González..•..••.... '" .....•. ¡Cabo..••..•. , •...•..
Voluntario ¡Santiago Cruz Ordad 'IV 1 t . -
Otro••••••••• , •• " .-,. Tomás Vil1anuova.••••..•....•.....•.....•. i o un ,anos....•...••
Cabo •••••.•••••.••••. J\.lartín C'mselda Pina.••.•..•••.••..•.•...••• 10abo..•.• , •..•.••••••
Soldado Bernardino Moreno Moreno ,
Otro.•.••. ' ., .••.•••• ¡MigUel Jiménez Arias ••.•......... " ..•••.•.
Qtro •••.•.•. , ••..••• , 'l'omás Castro Velázquez.. . . . . . . • • . •• • • . . • . . . - -lO' - 1 1'\1- -t -
O~ F d-' °ld '6 B " \'P 1 t,,' } tUZ (le .l.' a a••1'0 • • • • • • • • • • • • • • • • • e 6rICo R. e~ n anera ..•.•....•.....•... I v o un "nos..•........ /
Otro • • • • • • • • • • • • . • • •• Joeé Estrada PIna •...••..•..•.........••.•. \
Otro A,ntonio :Ma~rigal Moya .
Otro ••.•.••.••.•..•. , SlIDón J\.IartInez. • • . • • • . . . • • • • . . . . . . . • . . . • . • '
Clibo••••••••.••...••• Mariano Mallea Gehverte ..•.•.•.••......•..• ¡Cabo..•.••...........
Baldado. _ Miguel Moya Cañizales Voluntario ..
Sargento José Rodrigue.z Rodr~gllez .••....•.•..•....• '1&1 t
Otro ••••••.••.••.••• , Arrdreo Rodriguez- RIvera. . . . • • • . . . • . . . . . . .. \lo.. .rg.en os..••.•..•.... -
Soldado Manuel Reyea Navia í ¡'
Otro , •...•• Francisco Martínez Rodríguez (Voluntarios ..
Otro ••.•.••••••..••• , Antonio Blanco Serrano .....•.. : •••.•..•..•. \
Oaho •••...••••.•...•• Pedro Fprnández Pino..•.•.•.•••••..••••..•. IOabo ...•......•••....¡
Sargento•..•.••••••••. Manuel Torres Soria - ..•••..• '..•....•.....• , ).. t
Otro .•••.•••..•.•.•.• Liborio Nesis Fábregas ~ •............•. )btU'gen os.•.•.....•...
~oldado. . . . . . • • . • . . •. José Barrena Alonso .......•..•....•........¡
Otro •.....•..•••.•.•. Gabriel Benitez Runera...•.....••......•...•
Otro Alejandro Gragisena Eli7;,alc1e ~Volunta1'Íos; _
Otro ••••••••••.....•. D. Arcadio Pazos ROª!i~uez.....•..•.••.•... , \
Otro Homobollo Gonzál'0z Rodriguez J
Sargento•...•..••..... RícaW.€l Y~l'l:-és Oaneio .....•....•......•...• Sargento...•.•...••...
~oldado.........•••.. Manuellglesias Pél'ez •.•••....•..•.•....•.. Voluntario..•....•.•..
Sargento....•......... Francisco Veldes Toledo ......•.•.........•• Sargento•.......•..•..
Cabo .........•....••. Lorenzo Gómez Lunes •..•..•..•..•.......... Oabo .•.•••.....•••.•.
Eoldado Próspero Gutiérrez Bravo Voluntario .
Oabo ...........•.••.. Ivlartin Díaz Padrón .•.•••••........•....•.•. Cabo ....••.•••..••...
-- (





quo disfrutaball al obtoner
derecho á la cruz
823
Clase
de la cruz que se les
concede
Segundo teniente....•. D. Saturnino Hernández Pérez .....•.......•. S<'gundo teniente ...••. Primera clase.
Cabo................. »Josó ~forales Gonzúlez..•..... < •••••••••• Cabo.••.•••.•.....•.. ;
Otro................. l> BIas Haro Cardonas rden1 .....•....••....
Otro " »Jt~sé de la. Sur l,;lnl'Ín CinreLtl. "" """ ~ Telero "" .. "" ..
Voluntario............ »Gervasio Gonzálüz 0lli¡;o ••••••••••••••••• '( Icmz de plata.
Otro •.•.••......•.... Jacinto GOllzález Opiso... ,. . . . .. . ..•.......
Otro •.••..•.••....•.. Pedro JO¡;Ó Coleto Chncón _.........•.....
Otm Mariu,:o JOB.é Abad ~amos \VOluntnriÜJi' •••....••••
Otro .....••.......... D. JulIo RUIZ Incógnlto ................•....
Otro ......••••.....•. Mariano Félix Rodríguez Balbino..•..........





que disfrutaban al obtener
derecho á la cruz
Clase
de la cruz que se les
eoncede
. I
Capitán D. Pedro Bea Urquijo ;
Otro ..•..•.•.••••••.• »Francisco Rodriguez Campa...•........... \cnpitanes ¡
Otro ••.•..•....• ,. . .. ) Rafael Prats Verdel'a ..........•..•.......
Primer teniente•... '" :& Nicolás Altuzana Ruiz Apodaea '" .1 D ',. 1
Otro. .•• •. »Nicolás Maruri Bezanilla ¡lprimeros tenientt.:,s ", e prm.exa c~aBe.
Otro •..•.•.......... , »Fl'uncisco Fl'eyre Granado••.••.•..•..•••..
Segundo teniente.... .. » José Sánchez Casalles ....•....•••••..•.. '}Q d ~ . ~
Otro . . • . . • . . • . . . . . . .• »Manuel Leicea Saracho. • . . . . . • • . . . • • • • • .. Degun os .emences...• I
Sargento.•••......•••. BflSílio González L:;¡ón .• '....•.••.......•...•. 1 l.
Otro •••.••....••••..• Antonio A~dreu Barceló ..••••.........•..••. ¡Sargentos \
Otro ..••••.•..•.•..•• Man"llel Paneda Gonzalez, •..•••...•......... } I
Cabo.. • . . • .. • . • • • . . . • Juan Freytas Roque. .. . . . • . • . . . . . . .. .. . . . . . . .
Otro • • • • • • • . • . • • . . • .• Rafael Fernández :Menéndez . . . • • • . . • . • . • . . .. Cabos ..•......••...•.
Otro •.•.••.••..••.••. 11anuel Grela Bello ....•...•.••.•..•...•... 'j"
Corneta •....••••••••• Fermin Torrijas Sanz.................•.. '" r<, .Ct C 1 V ldé P' IJOrnebas•.•......••.•.
V 1'lou' 't": Jar os, ~, sAl
erez
......•.. , ..•.......•••. '1- >Crnz de plata
o narro........... oaquln .0U1Z varez.•..•.••.... , '" ••..•. , (.
Otro ..•.••••.•.•.••.. Luis Vidal Canes•..••...•......••..........
Otro .. • . • • • • • • . . . • . .. Ramón Blanes Garcia ..........•........•...
Otro .•....••••...•..• Frantisco Gómez Vizcaya..•.....•...........
Otro ••.•••..•..•.•.•. IFelicümo Fábregas. Puzcaya ......•..•••.••...
Otro José Hernández .Mudes ..
Otro IAntonio Echevarría Rodriguez , ',- 1 i .
Ot lA dé d l V'll L' I ;'OLun,anos .ro •...••..•.••..•.. I n r s e 1 ar opez .•••..••.•...•..••.•. !
Otro iFrancisco Oliva Somodevilla \
Otro ..••...•.•.....•• lPedro Caballero Almeida...•.•..••..••....•.
Otro ••••..••......... Alejo Lan1eriÍlns Pérez .•.•....•.•...• , ..•....
Otro .••••••••.••..•..• Valeriano Suárez Pruneda....•...•.........•
Otro •.•.•....•...•.•. Palnstiano Fernandez BOrla.............•..... I
Otro iFennin Ortiz Frasvinas ~ ¡
Madrid 27 d@ marzo d@ 1893. LÓPEZ DO:MíNGUEZ
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por V. E. á este Ministerio en su comunicación núm. 1.679,
fecha 17 de diciembre último, ha tenido tI bien conceder la
cruz del :Mérito Militar cún disGintivo blanco, á los dos je-
fes, ocho oficiales y asimilados, y veinte clases é inc1íviduos
de tropa del regimiento Caballería de la Habana, pertene-
ciente al instituto de Voluntarios de esa isla, qne apnrecon
en la relación inserta al pie, la cual comienza con D. U1pia-
no Hierro Otaola y termina CQ~l :Q. Ramón Valdés lilanr~sa;
detfi.llándose en la misma la clase de la cruz que tí, cada uno
se otorga, con arl'cglo'á lo prevenido en el arto 147 del regla-
mento del citado instituto, vigente por real decreto de 7 de
julio último (C. IJ. mlm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dBmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 ele marzo do 1.883,
LórJ~z DO::.rÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
824 2\:l marzo 1893 D. O. núm. 68
.,j
Relación que se cita
--,_._---------------
Clfl.Ses :Ko:mmES Cruz que se les concede
-----------------_.._..
Comandante ,'D. r1nj¡u~o Hierro Otaob J;;: 1]
() • .. •.• ] , 1 P ~" \ ... E'f'unca e.moc.11'0. snpernumeral'lo .. "\ » ~11~U0~ C:0/H uen"c ~\.zo~)ar~o~.. '.;.;:: . . . . . . .. .0
Cflpltán 1 :> ,JO:::0 ;\,arll!1f>z do la Cütem y Con,",tll7Z .....••)
Otro. • . . • • . . . . . . . . . .. »JOE'é Pórez l{é1'rcra .
O ;) '.,. 1 A¡,ro nyuunntc 1 ]> l'nm('IECC "'¡ll)za reo .••.••••.•.•.•...••.••
()Lro fupel'l1umerurio .•. i » OnoIro Gómez Belzaqui .... " ..•........... P":T • 1~
,.~.,., 1 " • • J r4" (' '0' <Á.nma c",se.J.1..eUIGO prlll10ro.•••.• , l' » \. ¡~SilnltO ••.aez y :.¡:ll.dU ••••••••••••••••••
rrimer tenien~c....... »FranciFco Zéb¡¡rün Zaraeonrlegui .
Otro .•........ " ..... 1" .TlH11l Domíllguez Gonzálc7. .•...•........•..
Segundo teniente.....• , » Antonio Va1dés y Valdés .
8nrgonto .......•...•• ¡F'rane1¡:Co l~ernández Castríllóa .
Otro .............•.•. ¡"Ja.rcelino bla1'tíncz de la Cotera .
Otro .•.........•.••.• ¡Sebu!;\tiáu Roque Ruiz ........•..•..•..... " ..
Otro .•.•.•....•... '" ¡Felipe Fernández llodrí~\lez " " .
Otro.'.............•.. iRafaet },Iontes de Oca Valdés .•...............
Cabo.•••••..• '" .••.• \JOSé Melón Rodríguez " •..... , .
Otro .•... , .........•. JO!'é 1\ieves Olivero ......••.•....•.....•.•. , .
Otro •••..•......•.••. Agust[n Monéndez Santos ......•••............
Otro ..............•. '1 Jmm Mart-inez G,,:ucía. .• . . • . . • . . • • • • . . . . . . . . . '
()t ro •• '1 T) •,ro .!.',ugenlO ..'l.Yl a haCIa .•••••••••••••••••••••••• n "1 1 1
Otro " ,José Comcfjuun Orta '1':::'CLCLUI (B pata.
Trompéb ..••........ IIldelonso del Llano Slmtisgo, ..
Otro ..... '" .....•... 1Antonio Nig:uez' Rodrígm·z ....•.... " ..•...•..l· . -- . d 1 1 TI"Otro ................• iJommgo .tiel'nan oz ue .tU ,l.l)ITO.•••...•....... \
'V'olunb.1.!'lo " ,,'" '" !1::'runciFco 1~8rniíndez García " .. ~ "" " .. " ..
Otro '" .•..... ¡Diego Hf'rnánu(,z DeJg:u'1<J ••••••••• , • " ••.••• :
Otro .•.. , , ¡i<IimuE'llIerrera Castilla , ¡
()tro " ¡J"iU]() l)once (}onzcíioz " " .. " " .. 4 "" .. ;
Otro ' .. , 1.lnH3 .M::nks de Oca Cárdenas , .. , :
()tro lO .. " ¡l\ornú,n V"¡l.iU0S l\lanrcsH. ~ " ;
I !
-_--:._---------------------




Relación que se cita
Ko:mnlES
.Madrid 27 de marzo de 1893.
Clf.5CS
I! ¡Cruz de plata del Mérito
¡ Cabo .••. Jusó lb,trbúscn l~¡;tira{lo•••. ,/ Militar sencilla, con
. distiutiYo blanco.
1
I 6:Uf!H1ia .• GT('gorio l~edal Sal:1s .•....•. j
l. 011'0 •.••• T:-otloro B("jlo\r~110 N~":UlTO ••. >.Melleión honorífica.
1 011'0 .••• " SllY0f·tl'Ü 11:ldl'lgul (\OHH~Z..... l
1
Olro,.". A.lyaro Guerrero Mv.ieüs•.... 1 . .
. ~ I
l· 2.& SECCIÓN
1 Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
1 riü para el retiro forzoso el primer teniente para efectos (lel1 rdiro, guardia del Real Cuerpo de Alabarderos, D. Eduardo
1\ Rodríguez Andino, que desea lijar rJU residencia en esta corto,
el Rey (q. D. g.), Y en fJU nOlllbriJ la Boina Hegente del Ud·
\ no, ha tenido tí bien disponer que el referido guarditt Don
• Edunrdo RoJrlgl1ez Andino sea baja, por fin del presente
1
, mef', en el real cuerpo tí que pertollece; expi(li<mdole el re·
. tir.:> y abonándoselo, por la PflgaduríA. de la Junta de Clases
t Pa~ivas, el sueldo pruvisiol1ul.de 157'50 pesetas mensuales,
801101' Director general de la Gu::.roia Civil.
Señor Cupit::in general d-e Andalucia.
LÓPEZ DO.>rÍ:KGl"EZ
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo propllosb VOl' V. E. ü,
e::ie Ministerio en sn comunicación fecha 31 de enero del
aúo actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la !loina Re-
gente del I1oino, se ha, servido conceder ni cnho y guardías
de la Comandancia ,le Hueha de ese inEtituto que fl.parc-
Gen en la relación inserta á continuación, la;; recompensas
que en la misrna se d.dal1an, por el mérito contraído eula
captura de los autores y cómplice de un importante robo
y"rificado la noche del ¡jO do diciembre último en el pUbblo
de Cala, rescatnndo la F-um(1 robada.
Do real orden lo digo á V. ID. para sn eonoC'imiento y
dem:'ts dectos. Dios guarde IÍ V. B. muchos año:>. Mn-
dl'ld 27 do marzo {lo 1S~}~L
]~xcmo. Sr.: I.fl R{;Í1!~t l~egc11t<J del TIeil}O, en 11(anb1"8
do Hl Augn.Eto Hijo eIne}' (q. D. g_), por n:soludóa de 15
dol actual, 11ft tenido tí bicll cOl1ctc1el' la cruz d:1 8!:gnnd.n eln~
se delllIérito :!\1illtar cc:n c1i"tintivv blr.me:), al comismio ¡le
guerra do primera clase, con de;::tÍllO en este Ministerio, Do;}
Luis de la Torre y Ballocll_
De orden Jo S. IU. lo dj¡:;o tí. V. E. para ~u conocimiertto
y demás efectos. Dks guardo á V. E. mudlOs años. r,!Il·
<hiel 27 do marzo de 18\:\3.
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ínterin el Consejo Supremo do Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en defiaitiva, le corres-
pondan; á cuyo efecto se le remite la propuesta docum@nta-
da del interesado. .
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiúrrfio y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos l1ños. l\Ja.
dríd 27 de mayo do 18:)3.
LÓPEZ D011ÍIWUEZ:
Señor Comandanto gerieral del Re;).l Cuerpo de 3u&rdias Ala-
barderos.
Señor68 Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Ma.rina,
Capitán general de Ca.stilla la Nueva y Ordenad')I' ele pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo eumplido la edael rogllimontaria
para el retiro forzoso el primer teniente paTa efectos de ro-
tiro, guardia alabardero, D. José Ortego Grande, que desea
fijar BU residencia on c'sta corto, el Rc)' (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, 1m tenido á bien dis-
poner que el referido guardia D. JOl'Ó Ol·tOgO Grande sea
baja-, por fin del presente mes, en el real cuerpo á que per-
tenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo, por la Pagfl-
duda de la Junta de Clafos Paúvas, el sudrlo provisIonal
de 157'50 pesetas mensnnleR, ínterin el Comojo SUPH'!ll'J de
Guerra y Marina informa acorca de los doredlos pusivos que,
en dofinitiv:1, le cnrrespondnn; IÍ cuyo el\;cto se le remito la
propuegta documentada ekl interesado.
De real o1',lon lo digo ú V. E. par41 !'11 conocimiento y
demás c;feetos. DioR gUflJ'(lo ¡í V. K muchos mios. 1\111.-
drid 27 de marzo de 1893.
Señor Comandante generd del Real Cuerpo <le Guardias A!a-
barderos.
Eeñores Presidente elel Cons{'jo Supremo de Guerra y 1'f!arina,
Capitán general de Castilla la mueva}' Ordemtclül' de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ,lOlicitac1o en instancia
premovida por el músico del lieal Cuerpo de Alabarderos,
Den Antonio Duque Candelás, 01 Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer
que el referido músic'o D. Antonio Duqlle Candelas sea baja,
por fin del presente mes, en el real cuerpo a qne perten0ce;
expidiéndole el retiro qne desea obtener y abonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clasos Pasivas, el ¡meldo provi-
sional de 117 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de 108 d0rechos pa-
sivos que, en definitiva, le correspondan; á euyo efecto se
le remite la propuoFJta documentada del intercsado.
De real orden lo digo ú V. :ID. para su·eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji]. mucllo,s ufios. Ha-
eh'id 27 de mnrzo de 1893.
IllPEZ DOllfLNGUEZ
Seflol' Commlt1unte general ddRcal Cuerpo de Guardias
Álaharileros.
Señores Prosidente d~\l Gons~jo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán g<.meral e1e Castilla la Nueva y Orc101'1.ac1.or de Pa-
gos de Guerra.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para.
el roti1'o el capitiln de la Oomandancia ele Teruel de eso ins-
tit.uto, D. :M~lr;;elo Escudero VilIarcjo, que desea fijar su re-
sidencla en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), y en sn nombre la
Roinn r;egf:ntc de! ]loino, ha tenido á bien clü'poner que el
n&:l'iclo cap.itán fea b~,jn, por ila del preHcnto mes, en el
o,:(:]"po (¡ qne pertenece; expi<liéndole el retiro y abonámlo-
I3C](~, por la Delegación d0 Hacienda do dicha provincia, 01
el ~\J.cltb FOvisio!1:11 de 225 pBf'ctnfl monsuales, ínterin el
CUJ1i'tjo Supremo de Gl1e~"l'a y Marina inform'a ncerca do
lo;, derechos pa:>iyús que, en definitiva, 1(;) correspond.an;
¡j, cuyo r:Iecto !Je lo remi~e, con esta iechn, la hoja do servi-
cios c1ül interesado.
De real orden lo elígo á V. K p:lra ,m conocimiento y
demá,; efoctos. Dios guardc n. V. E. muchos ;,ilo'l. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ Do:r.1ÍNHTEz
Seflor Director gener"l de la Guardia' CiviL
SeñoreH Presidente dcl CmlS::ljo Su.premo de 'Guerra y Marina,
Capitán genernl do Al'a~rón y Ordenador ele pngos de
Guerra.
E~CnlQ. Sr: l~n yiBCU de la ülstnneia pl'cnnoYida por el
c2pittH} do lt.~ Con1undilneja do ..AJmcría de e~c insLituto, Don
Ju;;n Jsnlé.n~:z ñ1'endia, en ~lÍplicfl de su retiro para .A.lh:an:t
(.t\.hnerín), con los bencfií~:GS (lüÜ cónc8L1o el nrt. 20 de la
ley de pn:supues;os de Cuha de 13 d'J juJi<) ele 1885 (Golcc-
ción Leg"islativa núrn. 2ü5), ú qne so cCllsi(1crn. con derecho
lJ(jr hnbor sonido en UltrHll1tll' mús de s(,i:; aües, d Hoy
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Ilcgmte c1tJl Reino, ha
tenido abien acceder á la expresada 8oIicitud; disponiendo
que el re;ferido cnpitún sen bnja, por Í'in del pi·escllto 111(;8,
en el cuerpo a quo pertclloce; expidiénd(,10 el retiro y fibo-
n:ln<10scle, por ln Delogaeión de I-Iltcionda de (iiclla prOvin-
cia, el sueldo provisional do lIJE) pesetns al mes, y por be
cojas do la isla de Puerto Hieo la benifIcación ,1el tercio de
dicho hab«1', importrmto 65 pesetíls mensualcs, como com-
prendido en la l'flgla. 2.u dc la ronl orden circular ele 21 do
mayo de 188U (C. L. núm. 210), Ínterin el Oonsejo Eiupl'ümo
do Gucrrn v Mm'inH informa aCOrca. de los derochos wu,ivOEl
~ne, en ch:flnitiva, le corrc5ponuan~ á cnyo erecto Ef.~ le re-
mito, con esta feeha, la expresada inst.ancia y hoja de servi-
cios del intcTE'eado.
De real orden lo digo aV. JiJ. para su conocimiento y de-
más efectos. DioFJ guarde á V. E. llmchús afleR. Madrid
27 de marzo ele 1893.
Señor Director gcn~rul ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'(iarina,
Capitanes generales de Granada é Isla tic Puerto Rico y
Onlen::ldor do png.:i/:l elo Guerra.
EXCJl1o. 81'.:' 1In.1JiOlldo eumplido la edad señalada para
el retiro el primer teniente de la Cllmanc1flneia de Ciudad
Heal de OHC. instituto, D. B;:mHo del Olmo Cllrriedo, que desea
fijar su resideneia en Al mHgl'O (Cinclad [{oal), el Hey (quo
Dios gnur,le), yen 1m HomlJl'() la li01na Engarito tIel HeillO,
ha tenido á bien disponer que el referido ofieial sea baja,
por fin del pr¡,'sente Dlei:l, on 01 cuerpo tÍ que pertenece; ex-
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pidiéndole el retiro y abonándoselo, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provinda, el sueldo provisional de 168'75
peEetas mensualee, interin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los dereohos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con esta
fecha, la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 ele marzo de 1893.
LÓPEZ DoMiNGUEZ
Señor Director general de In Gua<rdia Civil.
Señores PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ctlpitán general de Castilla la Uueva y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
,-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada pura
elrettro el primer teniente de la Comandancia do Palenc:ia
de ese iUBtituto, D. Manuel Vicente CabeHo, que dasea fijur
su residcnda en Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dieponer
que el reÍerido oficial sea baja, por fin del preseute mes, en
el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el sueldo provisioúal de 157'50 pesetas mensualef.l, interin
el Cons~jo Supren~o de Guerra ;¡ :filarina. informa Rcerca de
108 dnrechos pasivos que, en dcflniti\'a, le correspondan; ti.
cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de servicios
del interesado.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DomNGUEZ
Señor Director general de In. Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Burgos y Castilla la Vieja y Orde-
nador de pagos de Guarl'a.
6. S SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio con fecha 8 del mes actual, promovida por
el primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Vicente
Garijo López. en Fúplica de aumento de sueldo de retiro, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ca·
recer de derecho á lo que solicita, una vez que, deducido el
tiempo que indebidamente I':e le acredita en su hoja de 8er·
"Vicios, sólo cuenta 34 años y m~ses, á los que corresponden
los 84 céntimos de su empleo, con arreglo á los cuales se le
ha hacho en definitiva el señalamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefiol' Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Yen su nom,brc la Rei-
na Regente del Roino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 14. del mes ac·
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala· .
miento proyisional de hnher pHsi"Vo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil, Nazario Lledó navesa, por real orden de 13
dé lebrero último (D. O. núm. 34); asignándole lbs 40 cénti.
mos del sueldo de capitán, ó sean 100 peseta13 al mes, que le
c9rresponden por sus años de servicios, y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); de-
biendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Murcia.
Do reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de Valench.
S(')ñores PresIdente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Comejo Supremo de Guerra y :Marina en 15 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Gual'dill Civil, Francisco Malitón de la Cruz, pOr real
orden de 7 de febrero último (D. O. núm. 29); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicial', y con
sujeción al real decreto de Ude octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497); debiendo abonársele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda de Guadlllajara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOJ\IíNQUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SGñores Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y Marina,
y Director general do la Guardia Civil.
EKcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina, en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo qne se hizo al sargento de la
Guardia Civil, José Vergara BUzando, por real orden de 13 de
febrero último (D. O. núm. 34); asignándole los 40 cénti-
mos del sneldo de capitán, ó sean 100 pesetas al meil, que le
corresponden por sus años de servicios,' y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. m'lm. 497); de·
biendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Navarra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo SUilremo de Guerra y Merina, en 14 elel mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provh!ional éle haber p~sivo que se hizo al sargento de' la
Guardia Civil, Esteban Martin Duriin, por real orden de 13 de
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febrero último (D. O. uúm 34); 'afiignándole los 40 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mos, que le
corresponden por sus años de EOJ'vicios, y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); de-
biendo abonársale la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para I;U conooimiento' y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. .fi1:1-
drid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ D01IÍKGUEZ
Señor Capitán general de las Provinoias Vasoongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !;7arina
y Director genernl de la GUllrdia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del RE.ino, conformándose cun lo expues~o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes ac-
tual, h:1 tenido abien confirmar, en definitiva, el se¡}ala-
miento provisional de haber pasivo qne se hizo nI sargento
de la Guardia Civil, JJlanw"l Jiméllez Puyo, por real or;}f;l1 de
13 de febrero último (D. O. núm. lB); asignándole los 40
céntimos del eueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus afies de f01'Vícic·s, y con suje-
dÓll al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L núm. 4v7);
debiendo abonárselo la expresuda cantidad por la Delega-
ción de Hacienda de Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mézo de 1893.
Señor Capitán geueral de Aragón.
Señores Presidente dd Cmu!6jo Supremo da Guerra y Mariua
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 14 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo de la Guardia Civil, Antonio Sarralli Sancho, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13
pesetas que, como sefialamiento provisional, le fué conce-
dido por real orden de 13 de febrero ultimó (D. O. mím. M)j
debiendo abonársele la expresada cantidad por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas.
De real ordon lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás "efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1893.
LÓPEZ D01dNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l't!arina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen FlU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuosto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma¡'ina, al informar, en 14.
del mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia civil Narciso Esteban López, ha tenido á bien con-
firmar, en defiitiva, el haber monsual do 28'13 pesetas que,
como señalamiento provisional, le fué concedido por real
orden de 7 de febrero último (D. O. núm. 29); debiendo
abonárselé la expresada cantidad por la Delegación de Ha-
cienda de Logroño.
De real orden lo digo ó, V. E. para en conocimiento y
demás ei"ctos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Ma·
drid 27 do marzo da 1883.
LÓPEZ Dm.rÍNGUEZ
S<'llor Ct1.pítán general do BurgQs.
Señorc.éi Pl'E'sidentc del Consejo fiupramo rle ~¡¡e:rra y M:1Il.'ina
y Directo! general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Uegente del Reino, de acuerdo con lo expueí5to por el
Consejo Supremo da Guerra y Ha1'Ína, al informar, en 14
del mes actual, la propuo:'lta de rcl.íro formulada á favor del
guurdia civil Sehastiá!l Ballesteros r::.ora, ha tenido á hien
confirmar, en definitiva, 01 haber mensual de 28'13 pesetas
que, como señalamiento provisional, le :rué concedido por
real ordun de 7 de febrero último (D. O. núm. 2v)j debien-
do abonárselo la expresad.a calltidna. por la Delegación da
Hacicmh ele Toledo,
I}c' re~J orden 10 digü 'V' < l~j. pnl':l Bn .coIlccimientD y d8-
111D8 ~:f0C~·üS. I}ios gnLu:do á -V;-l. fE .. füuehc·s afios. l\fadrld
27 de w:,rzo de 1883.
SeñOl' Ci:pitim g;,nm'ttl de CastiHa la mueva.
Soñoros Presidünti3 t~el Cm.'i.si'ijo Supremo de Gnr:rra y rúa:rina
y Director general de la Guardia CivH.
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) Yen su nombre la Reina
RE'gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-
Eejo Supremo de Guerra y :MarillR, al informar, en 14 dd
mes actual, la propuesta del retiro formulada á favor del
cabo de la Guardia Civil, Juan n:raldonado Paytin, ha tenido á
bien confirmar, en definitiva, el lu\bor mensual de 22'50
posets.s que, como señalamiento proviBional, lo fué concedi-
do por real orden de 13 de febrero último (D. O. núm. 34);
debiendo abonárselo la expresada canLidwl por la Delcg1:".·
ción de I-Iacignda de Sulanlanca.
• Do re~ü orden lo <ligo ~\ V. E. pam su conocimíonb y
él crl1lis 6rec1;os. Dios gnarde 11 V. Jí:. muehos aüos. M:l-
dl'id 27 do \;arzo de 18~";3.
SBñor Capitán genoral da Cuntilla la Vieja.
Scf¡or¡)s Presidente del Consejo Supr'emo de GllBrra y f1J.arina '
y Dilector general de la Gl1arJü Civil.
Excmo. Sr.: :BlEey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo oxpuesbo P;)l' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 14 del
mes actual, la propuesta de re~¡ro .formulada á favor elel
guardia civil Mauuel D:az Castrillo, ha tenido á bien confir-
mar, en definitiVD, el haber mensual de 22'50 pesetas qut',
como seualamiento provisional, le fué concedido por real
orden de 13 de febrero último (D. O. núm. 34); debiendo
abonársele la expresada cf<utidad. por la Delegación de Ha·
cienda de Gerona.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimiento y
domas eIectGs. Di(,s guarde á V. E. muchos afios, Ma-
drid 27 de marzo d.e 1893.
J oS1~ LÓl'E3 DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del GGnsoj'> Supremo de Guerra y ifiarina
y Director general de la Guardia Civll.





a;~onár8ekJa expresada cantidad por la Delegación· de Ha-
cienda eh, Navarra.
Do roal orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 do m<ll'ZO do 1803.
Seflor Cn-l)itán gcnf,l',tl de ~aval-:ra.
Seflores Pl'cduente del Gons!'jo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El lloy (q. D. g.), yen su nombre la Ud-
na Urgente del TIeino, do acuerdo 00nlo expuesto por el
COilsejo 8upremo ele Guerm y Marinn, nI informar, en 15
del mos fle~ual, la propuesta de retiro formulada tÍ favor del
earahinero Angel Martínez li"1oro, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber lTIul1sunl ele 22'50 pesetas que, como
señalamiento provisional, le fué concedido por roal orden
de 7 de rebrero último (D. O. núm. 29); debiendo abonár-
sele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda
de Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
27 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: En vitJta Jel escrito que V. E. dirigió A
este Minilóterio con fecha 11 del actual, solicitando autori-
zación p-a1'a que la compañia creada por real orden ele 13
do fehrero último (C. L. núm. 43); en la Comnndaneia de
Cádiz, del cuarto tercio, pueda pasar el dia 1.o de abril pr6~
ximo la revIt;ta de comisario y acreditarse al personal de la
misma, tanto sus haberes eomo los demás devengos que pue-
dan corresponderle, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Beina Hegente de Ueino, hn teniclo á bien conceder la. auto·
rización referida. .
De real orden lo eU go á V. ]-i}. para sU conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nomhre la Rei-
na Regente del Ruino, de acuerdo con lo expuesto' por el
Cor:'Eejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 14
del mes aeGual, la pl'opne:stD. de retiro formulada tÍ favor del
carabinero Santh,go Quijada de Juana, ha tenido tÍ, bien con-
firmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que,
como seflalamiento Pl'oü;Í-Jl1al, le fué concedido por real 01"
den d0 7 de febrero última (D. O. núm. 28); debiendo abo-
nárselo la expresada cantidad por la Delegación de Hacien-
da de Baree10na.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V.- E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo dEl 18B3.
JosÉ LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor CapiMn general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Sl1pl'emO de Guerra y
y Dirgetor general ele Carabineros.
LÓPEZ DmúI\GuEz
Señor Capitán gene.·al de Extrem<:.dura.
. Sefiore~ Prel:'idento del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
'---<::;~:.:--
Excmo. Sr.: El Hoy (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, do llcuerdo con 10 expue~to por el Cun-
scjo Snpremo dc Guerra y l\:ral'Ínu, al informar, en 15 del
mcs actual, 1n propuesta do rotiro f,mnulada á .f,rvor del
guardia civil Josó Lor:mzo Palomares, ha tEmIdo á bien con·
firmar, en dcilniUva, él haber m':'nsual de 28'13 pC3Ct~lS
que, como seflalamion~o provisional, le fué concedillo por
real ordün de 13 do fcbrer'o último (D. O. núm. 3:í); uobi"'ll-
do abonárselo la expresada cantidad por la Delegación tlo
Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á Y. E. para sn cOllocimiento y 1
demás efedos. Dios guardo ü. V. E. muchos añer>o Ma·
drE 27 do marzo de 1883.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y 011 su llomorolu Heiúa
Regonto dol EoÍ1w, do nc.:uel'do cun lo expuesto por el COD.-
sejo Supremo do Guerra y Marinn, nI Ínformar, en 15 del
mcs actual, la propuesta do retiro formulada á ravor del
guardia civil Franoisco Izu Garbüm, ha tenido á bien ccn~
firmar, en definitiva, elhnber mcl1HUll de 28'13 pesetas que,
como señalamiento prol"if'Íonul, le rué concedido por real
~rden de 13 do febrero último (D. O. núm. 84); debiendo
Bcñm' C:¡rJÍtún goneml de Ga1icia.
S2f:0rcs Pl'E:sitlenb del Corrseio Suprema tl'" Gacrra y Marina
;¡ Direckr genenJl de la GuariHa Civi1.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen HIlJOmhrc la Reina
Regente del neino, do acuerdo con lo Ú:XPU0Sto per el Con-
foja Supremo de Guerra y :Marina, al informar, en 14 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á fuyor del
gmmlia civil Fr-ancisco Méndez Centeno, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber men~ual de 22'50 pesetas
quc, como señalamiento provisiom:l, le fué concedido pC'r
real orden de 13 de fel1rd'o último (D. O. ¡;Úm. 34); debien-
do abonársele la expl'I;fada cantidad por la Delegación de
Hacienda do V¡¡Hadolid.
De real orden lo digo á \~. E. p:<1'J. BU conocimiento y
demús efectos. Dios gu:,rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo do 1893.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la nei-
na negente del Reino, (~e acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina, al informar, en 14 del
melil actual,la propuesta de retiro fonnnlada á favor del
guardia civil Manuel Torres !;'I¡¡rtln¡::z, ha tenido á bien con-
firmar, en definitiva, el1wh.,r mensual de 22'50 pesetas que,
como señalamiento pl'ovidonul, le fué concedido por real
orden de 13 de febrero último (D. O. núm. 3,1); debiendo
ahonársele la expresada cantidad por la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasi,as.
Do real orden lo digo á V. E. pm',1 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 27 de marzo de 1883.
LÓPEZ DOilIÍKGUEZ
Señor Capitán ger:erul ele Castilla la rJueva.
Seliores Presidcnt@ del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
LÓ1"EZ DmIíxGl:EZ
Señor Capitán generalclo Caf;tiEa la Viüja.
Señores Presidente del Consojo Supremo do Guerra y l\'larina
y Director general de la Guardia Civil.
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demás efectos. Dios gnnrJe lÍ Y. E. muchos años. lIla- 1
drid 27 de marzo de 1803.
LÓI'EZ DmrixGBEZ
beñor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Atendiendo ú que en el 1<1'6. 81 delrc:gla-
mento de contratación, aprobado por real orden de 18 de
junio do 1881, de conformidad con el diotamen de las seccio·
nes de Guerra, 1.\Jarina y Hacienda del Consejo de Estado,
determina que los pliegos de condiciones· do subasta, fintes
de su aprobación, sean informados por la Junta superior fa·
cultativa de Artilleria, cuyo centro no existe; y no estando
explícitamente dichos informes entre los asuntos que por
reglamento debe entender la Junta Consultiva de Guerra,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que esa Junta Consultiva en ple-
no dictamine á quién corre8p0nde emitir el informe qUD de-
termina el articulo mencionado. Es al propio tiemp0 la 10-
luntad de S. M., quo atendiendo á lo urgente quo os la r,pro-
oación de los pliegos de condicioríes y precios límites co-
rrespondientes á las· subastas que se originen eulos estu hIe-
cimientos de ArWleria, la 11.a Sección del l\Iinistorio sea
la que los apruobo interin informa la Junta Consultiva so-
hre dicho exbromo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard.o á V. E. muchos aiws.
Madrid 27 de marzo de 18D3.
LÓPEZ Do~rÍN(;U¡;;¡.¡
Soñar Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATU'IOACI01'iES
12.1> SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimi·
da Inspección General dc Caballería CurBó it este .Ministerio
con fecha 1G de diciembre último, promovidü par el coman-
dante mayor del regimiento Húsares de la Princesa, llÚm. 19
de dicha arma, en solicitud de autorización para roclwnar
la suma de 52'69 posetas, importe de los suministros vorifi·
cados por el Depósito de bandera y embarque para Ultra-
mar cnla Coruña, al soldado José Chao Garcia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dol Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido disponer se manifieste á V. El. que
como los indicados devengos son de época corrionte, pro-
cede la reclamación con arreglo á lo legislado respecto al
particular; debiendo practicarse ésta por clicho cuerpo en
extracto de revista, y por nota, de la cantidad de 34'77 pese·
·tas importo de los socorros fadlitados, y en nóminas sepa-
radas y con aplicación al capítulo 8. o, artículos 1.o y 2.o rcs-
pectivamente, el importe de las raciones de pan y utensiiio
á metalico, sufragándose las 0'75 pesetas entregadas al rof8-
l'ido soldn.do en concepto de barbero, con cargo al fondo de
material del regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 27 de marzo do 1893.
LÓPEZ DOJl;IÍNGtH;;.¡
Sefiol' Cupit:in goneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenndol' de pagos de G·uerra.
Excmo. Sr.: En vista do una instancia que la snprimi.
da Inspección General ele Inhnteria curRó á. este Ministerio
con focha 23 de noviembre último, promovida por el segun·
do jefe c181a Caja do rceiuta do la Zona militar de la Corno
üa núm. 50, en súplicfl. do que ,,\Jall abonadas á la misma
320 pe"et::s, importo do eEtancias de hospital causac1as por
inc1i\-jc1ncs útiles cOlidielonnlcs, el Rey (q. D. g.), y en su
nombrc la rtoina IkgcntQ elel Reino, de acuerdo con lo in-
fOl'ml:.do por la suprimida [u;pocción General de Aclminig-
tradón MiliL:n', ha tenido ú b1(:n Haceder á lo qne se solicita;
aut·:)l'.¡znl1rlo d mil-51110 tiémpo nll'cIerido seguuclv joId para
que rcclmno üicha 81.111:a, por adidom.1 al ejercicio cerrado
de 18m U2, con aplicación al capítulo G. o, artículo 14, justi-
ficada con cúpia dc übta 1'6<11 ünlcn y donumcntos qne do-
torminlt la 1'('gln cuarta do la real ordon do 20 de Boptiom-
bre de lSSS (C. L. núm (61); debiendo incluirse su impor"
te, una v0z liquidada, en el capitulo do Obligaciones que ca·
~'ect'n de eredilo lcgislatho del primor proyecto de presupuesto
que E'e redacte.
De orden elo S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y domás afectes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 27 do marzo ele 18913.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Capitán general elo GaUda.
SerlOr Ord.enador ele pagos do Guerra.
Excmo. SI'.: • En vista del escrito de V. E., de 18 de enero
último, cursando instancia del capitán de.Infantería, de la
Zona Militar de Almeria núm. 71, D. Santiago Macanilla Ma-
cayo, que solicita senn libradas sus pagas de noviembre y
diciembre del año próximo pasad.o, el Rey (q. D. g.), Yen·
BU nombre la Iieina Regente del flüino, de acuerdo coulo
informado por la Ordonación de pagos tie Guerra, se ha ser·
vida disponer que el recurrente reclnme de la expresada
Zona los devengos referidos, ·puesto que en los extractos de
revista de la misma, ya liquidados, se acreditaron lo~ im-
portes respectivo!'; siendo á la vez la voluntad de S. M., da
cOllfurmidad con lo propue3to por V. E., que el oficial citado
continúe en Algecims hasta que se vea en consejo de gue-
r·ra la CllUsa que se instruye á un carabincro, de cuya de-
fensa se ha11;1, encargado.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem{¡s efectos. Dios guardo ú V. K muchos años. Ma-
ch'id 27 de marzo ele 1893.
LÓPEZ DOlllÍNGUEZ
Señor Capit~\'n general do Alldalucía.
Soñores Capitán gel1eral de Granada y Ordenador de pagos
de Guerra.
5.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr,: En vifJtac1e la insta.ncin qne V. IJ;. CUJ'BÓ Ú,
cstc J\Iini"ter.io con su OSCl'i1io do 10 del actual, promovidtt
por el primer teniente de o,;e cuerpo del eargo· de V. ]1]., Don
Féli::r Chamorro lt'fayor, en súplica de que lo soa. concedido
el pa2e á si!,uaCÍón de snpel'nuHl.eJ.'Hl'lo. pín sueldo, hasta d
mes de noviembre próximo on que cumple la edad pm:& el
rotiro forzoso, el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reinal
Hegonte elel rteino, toni.enclo en cnenta. qne si bien el tiem-
po lllinimo que han ele permanecer en esa situaoión los. jo-
fes y oiicialeB quo ti ella pllsan, ha de Eer 01 de un &flO~ no
es aplicaulo C/lía regla al cnso presente, pOlo tener que cau~
Sal' uajn on el Ejercito cJI Eolicitanto antes de esa fe..e".\1a., se
830 29 marzo 1893 D. O. núm, 68
:3eñores Directores de Parques y Fabricas de Artillería,
],3ronc~s
1
, Dio" guarde á V. S. muchos años, Madrid 24 de mar·
Z~) do 1893.














,,[ •••,."¡? 1 1", "c.""'" p'r-:rque de :Madrid .. 116.'752'000
' •• w .• ' •.l ., •• , •• '¡ ~"'''v''' "x~ lIdero de Sego'fia.... 18.142'345I . ¡Parque de Valencia. 39.495'000
Yakuda....... ;;1.231'(300 ¡I~em. de Alic¡;'l1t~... 11.095'000
FabrICs de MurcIa.. 641'500
T,::·r:l~ü11lt...... 1115 "54'l':'Q ¡Parque de Tarragol1a 74.462'000
- v.~ ~ ¡lucm deUrida..... 30.7\12'120
n!l~c("o' .- '¡ 1<,,- "oo'n"2 ¡Parque de Barcelona 130.993'918
>,. 1 ,l ''''.~ ':'v IIdem de GE'r0na.... 5.206'314i ¡P;;rquo de Burgos:.. 48.650'000
T:i'''''O'' 1 4'" 8 f '1'000 )ídem d;; Ciudad Ito-
.... ,." ¡'J.. u ?rd~~~g~;,v~ú~~ioiid~ 1¡~;g~~
¡ , ¡pr,rque Jo l\1álagz... 2.319'000
1 \[d<'ffi <le Granada... 114'996
"¡ o.27tfl!}G :.Fábrica de Granada. 250 1000
'1' {Parque de Alhuce-
\ mas ..
I iPP.rque de Bilbao•.•
¡ Vdcll1 de Santoña.. ,
Bilbao. _••••.•. ¡ 3.342·O!)O'.Idem de Yitoria ..•.I {'rd. de Silll Sebastián.
i .I<km de ramplona.
. 1
6. a 8ECCIÓt·¡
ha Bervido acceder á lo solicitado por el referido primor
teniente.
Do real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientt>B. HiGA g.1.wrde tí. V. E. muchos años.




S"D.Ol' Dire-::tor geDerfil dB earabil1ercs,
Señor Oapitán general de CI.I13tilJa la Vieja.
_._......--
Excmo. Sr,: En vista el,} In, instancia prom0vida, eOil
fecha 2 del mes de noviembre último, por el scgum10 te.nícn-
te de InÍanteria, retirado, D. Jtmn Rodriguez Jaán, en Búplicrr
de que se le conceda la vm:La sl ser,ieio, del que füé sepa-
rado 1)(;1' inútil, el Rey (<J.. D. g.), Y en f:i.l I;ümbre la Rdna
ne~;üntc del Ruino, de cüllíorlnid~H1 eon lo f'XPU(-sto por 01
COI1Sf~}) Supr(:n-::o de Gu~;rl'a y 1IhlÍnu, ~~(: hn s~r"fido dL~et;~
tilnar la peticiün del rCf·t~rrcnte) con U:Téj:1ü t~l ftl1..kn.üo 37
de la 10Y constituti,a del tCjérc:ito, ql-;"Ü derlttra.definitiY& la
Eitunción do ret·irado en t.I{;D1PO de raz ..
De nllll orden 10 digo á Y. E. paTrr EU conocimiento y el
del interesado, l'oEitientú en e.:t;.t COT~e. Dios guarde A\"'!" E.
muchüs añoE. I1hc1rid 27 de lll1rw del 1893.
Señor Oapitán·g·:mcral de Casíiila la Nmr¡¡a.
DE LA SUJSECRt'fARiA y SEGC!ONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENEYL\L~t::S
i 1.a SECC~ÓIif
Ci¡y:nlar. Oomo ampliacIóa li 1.1. CÍrwhl' do 1H (Lo1 ac-
tunI (n. O. núm. 59), ré:ÍerBnte á la fdl'nUtdÓ:.l de los expcd
d iE.-ntes de Fubnstn de Yell!a on f:ll todos los c:;tnulBcinliell'!"OS
de .li.Ti~il1erÍ!}, entiéndil8ü quc 1~1 reltlci6n de los (:fl'C~08 que
110 deben ser ine1uí(k·s en los. cxpediente:~ luc~tles, s,' 111113.
agrupada como expresa 61 siguiente cuadro,







El día, 4 del entmnte mes dm'á p~'incipio l)m' esta I¡¡.?pección el pago de asign'lcio·nes de seHo,"es Jefes, oficidcs y t'fOPa.de l~s distritos militares de
rIlll"anurr~ en los (Uas que á continuación se eXji'i'fSan V de una á c1ultro de la tan?-c.
11adJ'id 27 de ll1f\l'ZO de 1893.-El general insp!Jctor, P. A., el teniente coronel, 2.° jt'fo, Ji'c(1e,'iao Jfl'anciseo.
